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ii 
POVZETEK 
 
 
Brezposelnost je pereča teţava sodobne druţbe, s katero se soočamo tudi v Sloveniji. 
Različna razvitost posameznih regij ključno vpliva na gospodarsko rast v Sloveniji, saj 
razvoj regij temelji na izkoriščanju razvojnih potencialov in rabi razpoloţljivih virov. 
Ker pa vse regije niso sposobne enako dobro izkoriščati svojih potencialov, je tako 
tudi stopnja brezposelnosti po regijah različna. Za učinkovito zmanjševanje 
brezposelnosti je vlada sprejela ukrepe Aktivne politike zaposlovanja za obdobje 
2007–2013. S temi ukrepi ţeli odpraviti kratkoročne in dolgoročne probleme glede 
zaposlovanja na trgu dela. Tako je bil od leta 2003 do leta 2007 v Sloveniji prisoten 
trend upadanja stopnje brezposelnosti, vendar s precejšnjimi razlikami med regijami. 
 
S pojavom brezposelnosti so se pojavili tudi številni socialni primeri, za rešitev katerih 
so se razvili sistemi socialnih zavarovanj in sistem zavarovanja za primer 
brezposelnosti, urejeni z zakoni, ki ob prenehanju zaposlitve zagotavljajo kontinuiteto 
dohodkov v času trajanja socialnega primera. Tako je zavarovanje za primer 
brezposelnosti v slovenski pravni ureditvi obvezna vrsta socialnega zavarovanja za 
večino aktivnega prebivalstva.  
 
V diplomskem delu obravnavam brezposelnost po izbranih slovenskih regijah, sistem 
zavarovanja za primer brezposelnosti in cilje ter ukrepe za učinkovito zmanjševanje 
brezposelnosti. 
 
 
Ključne besede: brezposelnost, stopnja brezposelnosti, registrirana brezposelnost, 
brezposelna oseba, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ukrepi Aktivne 
politike zaposlovanja. 
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SUMMARY 
 
 
Unemployment is an urgent problem of the contemporary society, which we are also 
facing in Slovenia. Different development of particular regions has a key-impact on 
the economic growth in Slovenia, because the development of regions bases on the 
exploitation of development potentials and usage of available sources. As all regions 
are not capable of equally good exploitation of their potentials, the level of 
unemployment differs by regions. For effective decreasing of unemployment the 
government adopted active policy employment measures for the period 2007–2013. 
With the help of those measures it wants to suppress short- and long-term problems 
concerning employment on the labour market. In this manner the trend of a 
decreasing level of unemployment was present in Slovenia in the period from 2003 to 
2007, but with differences between regions. 
 
The appearance of unemployment brought up numerous social cases, for the 
salvation of which systems of social insurance and systems for the case of 
unemployment were developed, regulated by the law, which in the case of 
unemployment ensure the continuation of incomes in the duration of the social case. 
In this matter in the Slovenian legal regulation the insurance for the case of 
unemployment is an obligatory form of social insurance for the majority of the active 
population. 
 
In the Thesis I deal with unemployment in selected Slovenian regions, the insurance 
system for the case of unemployment as well as the goals and measures for an 
effective decreasing of unemployment. 
 
Keywords: unemployment, level of unemployment, registered unemployment, 
unemployed person, Employment Service of Slovenia, active employment policy 
measures. 
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1 UVOD 
 
 
1.1  IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Brezposelnost je eden izmed velikih problemov sodobnih razvitih in nerazvitih druţb, 
saj je kazalec ekonomskih kot tudi političnih problemov. Kjer se pojavi brezposelnost, 
je to kazalec neizkoriščenosti aktivnega prebivalstva, teţek socialni in ekonomski 
poloţaj brezposelnih oseb ter neučinkovito ravnanje vlade. Jasno je, da je 
brezposelnost z vseh vidikov nezaţelena, zato je pomembno ustrezno ukrepati ob 
alarmantni stopnji brezposelnosti oziroma sprejeti ukrepe za zniţevanje stopenj 
brezposelnosti. Trg dela je v Sloveniji po osamosvojitvi doţivljal velike spremembe, 
ko se je z izgubo velikega dela trgov zmanjševalo tudi število zaposlenih.  
 
Teţava pri ugotavljanju stopenj brezposelnih so podatki o številu brezposelnih, saj 
prikazani podatki niso vedno realni, ker vsi brezposelni niso prijavljeni na Zavodu za 
zaposlovanje.  
 
Ukrepi Aktivne politike zaposlovanja se najpogosteje uporabljajo za zmanjševanje 
brezposelnosti. Sprejela jih je tudi Vlada Republike Slovenije. Ti ukrepi sledijo 
usmeritvam skupne politike zaposlovanja v Evropski uniji. Le-ti določajo štiri osnovne 
naloge: povečanje zaposljivosti prebivalstva, pospeševanje podjetništva in 
podjetniške miselnosti, pospeševanje in spodbujanje prilagodljivosti posameznikov in 
podjetij ter izenačevanje moţnosti zaposlovanja ţenskih, moških in prizadetih skupin. 
 
 
1.2  NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 
 
S pojavom brezposelnosti so se pojavili številni socialni problemi za rešitev katerih so 
se razvili sistemi socialnih zavarovanj in sistemi zavarovanja za primer brezposelnosti. 
Ţelela sem predstaviti katere pravice ima brezposelna oseba in kako do uveljavljanja 
teh pravic. Namen diplomske naloge je ugotoviti, kako se je gibala stopnja 
brezposelnosti v Sloveniji po anketi o delovni sili po spolu, starosti in izobrazbi ter 
kako se je gibala stopnja brezposelnosti po statističnih regijah v obdobju od leta 
2003 do leta 2007. Prav tako ţelim ugotoviti in analizirati brezposelnost po izbranih 
območnih sluţbah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v letu 2007. Kako 
lahko drţava pomaga pri preprečevanju oz. zmanjševanju števila brezposelnih oseb 
oz. kateri so ti ukrepi s katerimi ţeli odpraviti probleme na trgu dela, je tudi eno od 
vprašanj, ki sem si jih zastavila.  Z ugotavljanjem stopenj brezposelnosti je moţen 
odgovor na vprašanje ali brezposelnost še vedno raste ali pada. Ugotavljanje stopenj 
brezposelnosti pa je osnova za odgovor na hipotezo, da stopnja brezposelnosti v 
zadnjih letih pada. 
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1.3  METODE DELA 
 
Pri izdelavi diplomskega dela bom uporabila metode, kot so: 
- metoda analize (raziskovanje in pojasnjevanje), 
- metoda deskripcije (opis predmeta raziskovanja), 
- metoda kompilacije (povzemanje stališč in spoznanj), 
- statistična metoda (analiza pojavov). 
 
 
1.4  STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomska naloga je sestavljena iz devetih poglavij. Uvodnemu delu diplomskega 
dela sledi drugo poglavje, v katerem je predstavljena pravna ureditev zaposlovanja v 
Sloveniji in mednarodne ureditve zaposlovanja. Tretje poglavje predstavlja pojem 
brezposelnost, kjer so opisane vrste brezposelnosti.  
Ker morajo zavarovanci pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti uveljavljati 
skladno z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter po 
predpisih o Splošnem upravnem postopku, bom v četrtem poglavju predstavila, kako 
priti do uveljavljanja teh pravic in pod katerimi pogoji.  
Za tem sledi poglavje, kjer sem opisala program ukrepov Aktivne politike 
zaposlovanja v Sloveniji za obdobje 2007–2013, ki ga je sprejela Vlada RS, in ki 
posega na trg dela in tako odpravlja kratkoročne in ostale probleme glede 
zaposlovanja. 
Šesto poglavje podrobno predstavlja gibanje stopenj brezposelnosti v Sloveniji med 
obdobjem od leta 2003 do leta 2007 po spolu, starosti in izobrazbi. Predstavljeno je 
tudi, katera skupina brezposelnih oseb je problematična in zakaj. V drugem delu 
šestega poglavja pa bom predstavila gibanje stopenj brezposelnosti po statističnih 
regijah v obdobju od leta 2003 do leta 2007.  
V sedmem poglavju gre za podrobnejšo analizo treh območnih sluţb - Območna 
sluţba Murska Sobota, ki pokriva Pomursko regijo in ima najvišjo stopnjo 
brezposelnosti v Sloveniji, Območna sluţba Nova Gorica, ki spada v Goriško regijo in 
ima najniţjo stopnjo brezposelnosti ter Območna sluţba Novo mesto, ki leţi v 
jugovzhodni Sloveniji in je po površini največja slovenska regija ter spada med tiste 
regije, ki imajo stopnjo brezposelnosti niţjo od slovenskega povprečja.  
V osmem poglavju bom predstavila izvajanje programov in ukrepov na področju 
zaposlovanja v Območni sluţbi Nova Gorica. Tu bom med drugim prikazala, kakšno je 
bilo vključevanje Območne sluţbe v aktivnosti programa Aktivne politike 
zaposlovanja. 
Deveto poglavje pa prikazuje aktualni vladni odgovor na gospodarsko krizo. 
 
S finančno-ekonomsko krizo, ki se je dotaknila tudi Slovenije, je bila naša vlada 
primorana sprejeti nove ukrepe, ki bodo omilili teţave, ki so se pojavile ob krizi. 
Bančne garancije in zagotavljanje likvidnosti sta rešitvi za blaţitev finančnega šoka. 
Drugi sveţenj ukrepov vlade je usmerjen v lajšanje poloţaja gospodarstva in tako je 
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kot eno izmed rešitev ponudila subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Poleg 
tega ukrepa pa je vlada kot pomoč ponudila tudi podporo podjetjem za investiranje v 
raziskave in razvoj. 
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2 PRAVNA UREDITEV ZAPOSLOVANJA 
 
 
2.1 SLOVENSKA PRAVNA UREDITEV ZAPOSLOVANJA 
 
V Ustavi Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) je zapisano, da je Slovenija pravna 
in socialna drţava (Ustava RS, 2. člen) in kot taka nalaga drţavnim organom, da kot 
javni interes prepoznajo potrebo po urejanju druţbenih razmerij, ki omogočajo 
posameznikom, da s svojim delom pridobivajo sredstva, potrebna zase in za svojo 
druţino (Vodovnik, 2006, str. 15). 
 
Pravno ureditev zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti uvrščamo v 
sistem pravic »iz dela« oziroma iz socialnega zavarovanja. Poleg pravic brezposelnih 
zajema tudi področje zaposlovanja. Zaposlovanje je splet dveh pomembnih procesov, 
in sicer posredovanje dela in zaposlitve ter zagotavljanje ukrepov za pospešeno 
vključevanje drţavljanov v delo in zaposlitev (Vodovnik, 2006, str. 213). 
Posredovanje dela je lahko učinkovito le, če obstaja tesno sodelovanje med Zavodom 
za zaposlovanje in delodajalci. Obveznost slednjih je, da sporočijo oziroma prijavijo 
prosto delovno mesto, obveščati o različnih vrstah sklepanja pogodb … 
 
Po Ustavi je zagotovljena svoboda dela in prosta izbira zaposlitve, tako je vsakomur 
dostopno vsako delovno mesto pod enakimi pogoji. Zakoni in drugi predpisi morajo 
biti usklajeni s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi 
pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Tu je potrebno omeniti ratificirane konvencije 
Mednarodne organizacije dela (v nadaljevanju MOD) in akte Sveta Evrope kot tudi 
mednarodne pogodbe sklenjene s posameznimi drţavami.  
Med ustavnimi pravicami je bila v preteklosti omenjena pravica do dela, ki pa jo je po 
mnenju nekaterih uglednih strokovnjakov treba nadomestiti s pravico do 
zaposljivosti. 
Vse bolj pomembno je zagotavljanje izobraţevanja in vseţivljenjskega učenja ter 
usposabljanja zaposlenih. Drţava omogoča, da si drţavljani lahko pridobijo ustrezno 
izobrazbo (Ustava RS, 57. člen), saj je izobraţevanje svobodno. O poklicnemu 
usmerjanju in strokovnem usposabljanju za razvoj človekovih sposobnosti govori tudi 
142.  konvencija MOD, ki zavezuje drţave, da sistematično in celovito urejajo 
načrtovanje in izvajanje strategije uveljavljanja vseţivljenjskega izobraţevanja in 
usposabljanja. 
 
 
2.1.1 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
 
Je temeljni drţavni predpis, s katerim je obravnavano področje zaposlovanja in 
brezposelnosti. Zaposlovanje po tem zakonu obsega posredovanje zaposlitev, 
posredovanje dela, ukrepe za pospeševanje zaposlovanja in odpiranje novih ter 
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ohranjevanje produktivnih delovnih mest ter vse tiste dejavnosti, ki zagotavljajo 
pogoje za produktivno in svobodno izbrano zaposlitev, poklicni in strokovni razvoj ter 
uporabo delovnih sposobnosti posameznikov (ZZZPB, 1. člen). 
 
Zavarovanje po tem zakonu pa zagotavlja zavarovancem pravice za čas, ko ostanejo 
proti svoji volji ali brez svoje krivde brez zaposlitve in v primeru, ko njihovo delo 
postane nepotrebno.  
 
Zakon podrobneje obravnava posredovanje zaposlitve in posredovanje dela, 
zavarovanje za primer brezposelnosti in aktivno politiko zaposlovanja. 
 
Za strokovno izvajanje nalog posredovanja zaposlitve in posredovanja dela lahko 
pristojno ministrstvo pooblasti določeno organizacijo, ki mora izpolnjevati kadrovske, 
organizacijske in druge pogoje. V Sloveniji te naloge opravlja Zavod za zaposlovanje, 
njegove dejavnosti pa dopolnjujejo agencije za zaposlovanje, ki pridobijo to pravico s 
pridobitvijo drţavne koncesije.  
 
Zavarovanje za primer brezposelnosti, ki je v slovenski pravni ureditvi obvezna vrsta 
socialnega zavarovanja, zagotavlja zavarovancem pravice za čas, ko brez svoje 
krivde ali proti svoji volji ostanejo brez zaposlitve ter pravice v primeru, ko njihovo 
delo postane nepotrebno (ZZZPB, 1. člen). 
Obvezno je za vse delavce v delovnem razmerju (ZZZPB, 14. člen). Osebam, ki so 
delovno aktivne, pa v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti niso zajete, je 
omogočeno prostovoljno zavarovanje. Posebej je pomembna definicija brezposelne 
osebe, saj imajo le-te po zakonski ureditvi nekatere pomembne materialne in 
nematerialne pravice.  
 
Aktivna politika zaposlovanja je sistem ukrepov in aktivnosti, ki jih izvaja drţava, z 
namenom preprečevanja in blaţitve kriz na področju splošnega kadrovskega  
prestrukturiranja gospodarstva (Vodovnik, 2006, str. 221). O njej bom podrobneje 
pisala v petem poglavju. 
 
 
2.1.2 Podzakonski predpisi za urejanje zaposlovanja 
 
Poleg statuta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, kot glavnega nosilca 
sistema zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti, obstaja še veliko 
podzakonskih predpisov, predvsem pravilnikov, ki urejajo razmerja na področju 
zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti.  
Ti podzakonski predpisi določajo delovanje agencij za zaposlovanje in pogoje za 
delovanje. Prav tako ti podzakonski predpisi urejajo predpise, katere morajo 
delodajalci upoštevati (npr. obveznost sporočanja podatkov zavodu). Določajo tudi 
merila za priznavanje pravic zavarovancem.  
Vlada RS za vsako leto sprejeme program ukrepov APZ, s katerim zagotavlja finančne 
in druge pogoje za izvajanje teh ukrepov. Izvajanje ukrepov Aktivne politike 
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zaposlovanja je urejeno z ustreznim pravilnikom, kar pa velja tudi za štipendiranje, 
financiranje plač za udeleţence javnih del, izvajanje nadzora nad delom Zavoda in 
drugih oseb, ki izvajajo dejavnost na področju zaposlovanja.  
S posebnim zakonom in navodili o izvajanju zakona o zaposlovanju je urejeno 
zaposlovanje tujcev in prost dostop njihovih druţinskih članov na trg dela. Prav tako 
je posebna tudi zakonska ureditev zaposlovanja invalidnih oseb (Vodovnik, 2006, str. 
223). 
 
 
2.2 MEDNARODNE UREDITVE ZAPOSLOVANJA 
 
Konec 19. stoletja so začele nastajati prve organizirane oblike sluţb za zaposlovanje. 
Tem trendom je sledila tudi naša drţava. Glavna naloga javnih sluţb za zaposlovanje 
je bila posredovanje zaposlitve in dela. Tej osnovni dejavnosti se je kmalu pridruţilo 
zagotavljanje socialne pomoči brezposelnim, kar je kasneje vodilo v razvoj sistema 
zavarovanja za primer brezposelnosti. 
 
Pri zakonskem urejanju zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti je 
Slovenija vezana na različne vire mednarodnega prava. Gre za akte Organizacije 
Zdruţenih narodov (v nadaljevanju OZN), zlasti pa akte MOD iz Ţeneve (Vodovnik, 
2006, str. 214). 
 
Vodilna organizacija na področju zaposlovanja je leta 1919 ustanovljena Mednarodna 
organizacija dela (v nadaljevanju MOD), ki je v svojem programu sprejela konvencije 
in priporočila na področjih sluţb za posredovanje dela, dohodkovne varnosti v 
primeru brezposelnosti in politike zaposlovanja.  
Za MOD, ki je specializirana organizacija OZN, tako kot ostale mednarodne 
organizacije, veljajo načela mednarodnega prava. V MOD je vključena večina drţav 
mednarodne skupnosti, ki so se z vključitvijo zavezale spoštovati in zavarovati pravni 
poloţaj zaposlenih in izboljšati delovne pogoje. Generalna skupščina je glavni organ, 
ki je sestavljen iz predstavnikov sindikatov, predstavnikov delodajalcev in 
predstavnikov vlade (tripartitno načelo). Vsa pomembna vprašanja se rešujejo v 
okviru socialnega dialoga (sporazumevanje med socialnimi partnerji na različnih 
ravneh). 
MOD sprejema mednarodne konvencije, ki urejajo delovna in socialna razmerja, in je 
kot organizacija pomembna predvsem s tega vidika. Konvencije, ki jih MOD sprejme, 
ne postanejo del notranjega pravnega reda drţave podpisnice konvencije, dokler 
posamezna konvencija ni ratificirana (potrjena) s strani Drţavnega zbora. Po 
ratifikaciji se konvencija objavi v Uradnem listu in začne veljati po preteku zakonsko 
določenega roka. S Konvencijo MOD št. 144 o tripartitnem sodelovanju je določeno, 
da morajo drţave organom MOD redno poročati o izpolnjevanju obveznosti iz 
konvencij, prav tako pa MOD stalno nadzira izvajanje konvencij. 
 
Poleg konvencij MOD sprejema tudi drugo vrsto aktov. To so priporočila MOD, ki niso 
predmet ratifikacije in sprejema v pravni red posamezne drţave, ampak drţavam 
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članicam predlagajo vnos še naprednejšega modela ureditve konkretnega vprašanja 
od tistega, sprejetega v zavezujoči konvenciji (Vodovnik, 2006, str. 28–29). 
Poznamo tri vrste priporočil: 
 priporočila za vprašanja, ki še niso dozorela za sprejetje splošne norme; 
 priporočila, ki dopolnjujejo neko konvencijo; 
 priporočila za urejanje vprašanj tehnične narave. 
 
Slovenija je bila v MOD sprejeta 1992. Slovenija je nekaj konvencij kot drţava 
naslednica prevzela od nekdanje Jugoslavije, ostale je podpisala po osamosvojitvi. 
Dolţnost drţave, da organizira sistem brezplačnih javnih sluţb za zaposlovanje, je 
določena v Konvenciji št. 2 o brezposelnosti, ki jo je sprejela MOD. Konvencijo je 
Slovenija nasledila z aktom o notifikaciji (Novak et. al., 2006, str. 43).  
Drţave so dolţne organizirati brezplačno javno sluţbo za zaposlovanje. Ta sluţba 
mora biti organizirana tako, da je mogoče specializirano posredovanje po 
gospodarskih panogah in poklicih ter za posebne kategorije iskalcev zaposlitve. 
Spodbujati mora poklicno in  prostorsko mobilnost delavcev. 
 
Poleg MOD in njenih konvencij in priporočil so pomembna tudi določila aktov organov 
Sveta Evrope, torej mednarodne organizacije, katere članica je tudi Slovenija. Svet 
Evrope je mednarodna organizacija, katere cilj je prizadevanje za uveljavljanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin na vseh področjih, vključno s področjem 
delovnih in socialnih razmerij. Najpomembnejša akta sta Evropska socialna listina ter 
Evropska konvencija o človekovih pravicah. V Evropski socialni listini je pravica do 
dela med najpomembnejšimi pravicami, to pa ne pomeni, da nam drţava zagotavlja 
delovno mesto, saj tako jamstvo ni uresničljivo. Zagotoviti je potrebno pogoje, s 
katerimi se moţnosti za zaposlitev izboljšajo.  
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3 BREZPOSELNOST 
 
 
Brezposelnost je eden izmed najbolj perečih problemov današnjega gospodarstva, saj 
je kazalec ekonomskih kot tudi političnih problemov. Jasno je, da je  brezposelnost 
nezaţelena predvsem z ekonomskega vidika, saj je tako BDP manjši od 
potencialnega (to je tisti, ki bi ga drţava dosegla, če bi zaposlila vse za delo 
sposobne) (Hrovatin, 2003, str. 200). Ekonomska izključenost vsebuje revščino in 
odvisnost od drţavne pomoči. Revščina je tako neposreden dejavnik tveganja za 
nastanek psihičnih in fizičnih teţav. Z ekonomskega vidika se teţave kaţejo tudi skozi 
omejen dostop do dobrin in zaposlitve ter v višini dohodka. Tako se med revne 
uvršča posameznik ali druţina, katerih dohodek je pod določeno mejo, ki je sprejeta 
kot minimum, potrebno za preţivetje. Zaradi revščine pa stisko občutijo tudi otroci, ki 
imajo manjše moţnosti za izobraţevanja in se počutijo stigmatizirane. 
 
Poleg ekonomskih in političnih problemov pa brezposelnost povzroča tudi psihološke 
teţave, kot so depresivnost, agresivnost, stresno počutje in tudi sociološke teţave, ki 
pripeljejo do kriminala, večje obolelosti ljudi, druţinske problematike, razdora druţin 
itd. (Hrovatin, 2003, str. 200). Psihološki pritisk je odvisen od trajanja brezposelnosti 
in izgube sluţbe, lahko pa v nas prebudi občutek, kot da smo izgubili del sebe, svoje 
samospoštovanje. 
 
Bubnov-Škoberne (1997, str. 15) pravi, da je brezposelnost druţbeni pojav, ki vpliva 
na raven blaginje v drţavi in na občutek gotovosti ali negotovosti med prebivalstvom. 
Na raven brezposelnosti vplivajo notranji in zunanji dejavniki ter objektivne in 
subjektivne okoliščine. Dejavniki, ki vplivajo na nastanek in trajanje brezposelnosti, 
prav tako vplivajo na določanje pravic in obveznosti brezposelnih oseb ter na 
oblikovanje dolţnosti drţave pri preprečevanju brezposelnosti in varstvu brezposelnih 
oseb med trajanjem brezposelnosti. 
 
Brezposelnost je prav tako socialni problem, ker stanje brezposelnosti povzroči, da 
oseba ne more ustvariti zasluţka, saj ne more dobiti primerne zaposlitve. Trajanje 
brezposelnosti je omejeno, zato se od brezposelne osebe pričakuje, da bo našla 
zaposlitev, samozaposlitev ali drug vir preţivetja (Kavar-Vidmar, 2001, str. 8). 
Socialna izključenost se kaţe kot izolacija in občutek nemoči v vsakdanjem ţivljenju 
posameznika ali druţbenih skupin. Na individualni ravni povzroča brezposelnost 
revščino ter moralni propad tistih oseb, ki so zmoţne za delo, vendar ne morejo 
dobiti zaposlitve. Te osebe se čutijo izključene iz druţbe (socialna izključenost), kar 
negativno vpliva na njihov odnos do druţbe, na razmere v druţini, na njihovo 
notranje ravnoteţje in osebni razvoj (Rapuš, 2005, str. 338–340). 
 
Vzrokov, zakaj so posamezniki brezposelni, je več. Najbolj pogosti so: neustrezna 
izobrazbena struktura, pomanjkanje izkušenj in podaljševanje delovne dobe. V prvem 
primeru lahko govorimo o premajhni ponudbi določenih delovnih mest in prevelikem 
povpraševanju po nekaterih poklicih. Po eni strani drţava spodbuja k nadaljevanju 
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izobraţevanja mladih, po drugi strani pa lahko govorimo o ambicioznosti mladih in 
njihovih staršev, saj so mnenja, da jim bo višja izobrazba zagotovila boljši poloţaj na 
trgu delovne sile in v druţbi nasploh (Ignjatovič, 2006, str. 66).  
Previsoka izobrazbena struktura je na ţalost tudi eden večjih problemov, saj je 
marsikateri posameznik, ki pridobi visoko izobrazbo, na koncu zaradi tega še 
razočaran, saj lahko postane eden izmed mnogih, ki čakajo na svojo zaposlitev 
(Verša, 2004, str. 20).  
Pomanjkanje delovnih izkušenj je prav tako problem, s katerim se srečuje večina 
mladih, saj so brez delovne zgodovine. Delodajalci tako ne morejo oceniti delovnih 
navad in kvalitet mladih, zato jim zaposlovanje le-teh na delovnih mestih predstavlja 
tveganje, ki ga pogostokrat zmanjšujejo tako, da mladim ob vstopu ponujajo bolj 
nestalne in fleksibilnejše oblike zaposlitev (Verša, 2004, str. 21). 
V Sloveniji se vedno bolj uveljavlja trend, da se starejši posamezniki, ki ţe 
izpolnjujejo pogoje za upokojitev, ne ţelijo upokojiti. Eden od razlogov je prenizka 
pokojnina. Posledica kasnejšega upokojevanja je višja starost ob upokojitvi in 
zasedenost delovnih mest, ki bi jih lahko zasedali mladi (Malačič, 2006, str. 84). 
 
V nadaljevanju bom predstavila osnovne vrste brezposelnosti, ki se pojavljajo v 
gospodarstvu, to so: frikcijska, strukturna in ciklična. Prikrita ali latentna 
brezposelnost pa je skrita v kategoriji zaposlenih. 
 
 
3.1 VRSTE BREZPOSELNOSTI 
 
 
3.1.1 Frikcijska brezposelnost 
 
Frikcijska brezposelnost je brezposelnost, ki nastane zaradi stalne menjave zaposlitve 
prebivalstva. Takšna brezposelnost se obravnava kot začasna, kratkotrajna, saj lahko 
traja od enega dneva do nekaj mesecev in predstavlja samo obdobje med dvema 
stalnima zaposlitvama. Se pravi, da govorimo o prostovoljni brezposelnosti, saj se 
ljudje prostovoljno odločijo o menjavi delovnih mest. Sem uvrščamo selitve, začasno 
nezaposlenost šolajoče mladine, menjavo sluţbe zaradi ţelje po spremembi 
delovnega okolja in podobno (Hrovatin, 2003, str. 206). 
 
Na frikcijsko brezposelnost vplivajo različni dejavniki, kot so npr. ekonomske 
razmere, učinkovitost trga dela, obseg pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, 
zlasti pa pretok informacij o prostih delovnih mestih in o iskalcih zaposlitve 
(Ehrenberg in Smith, 2003, str. 509–516). Slabši, kot je pretok informacij oziroma 
bolj kot so informacije nepopolne, večja je frikcijska brezposelnost. 
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3.1.2 Strukturna brezposelnost 
 
Po Ehrenbergu in Smithu (2003, str. 509–516) je strukturna brezposelnost posledica 
neskladja med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili. Zelo pogosto prihaja do 
različnih trenj med poklici, stopnjami izobrazbe, iskalci zaposlitve in geografski 
razporeditvi delovnih mest. 
Sčasoma delovne sposobnosti iskalcev zaposlitve zaradi gospodarskega in 
tehnološkega razvoja ne ustrezajo več zahtevam prostih delovnih mest. Zato se na 
eni strani povečuje povpraševanje po eni vrsti dela, medtem ko se na drugi 
povpraševanje zmanjšuje. Ponudba se temu ne more tako hitro prilagoditi. 
 
Zaradi razvoja računalništva in informacijske tehnologije se je v zadnjem desetletju 
zelo povečalo povpraševanje po programerjih in ostalih računalniških strokovnjakih. 
Ker pa se je deleţ industrije v BDP-ju zmanjšal, pa je močno upadlo povpraševanje 
po nekvalificiranih in polkvalificiranih delavcih (npr. tekstilna proizvodnja - selitev na 
vzhod, kjer je cenejša delovna sila). Velik problem predstavljajo tudi strukturno 
brezposelni, ki so starejši od 45 let, ker se teţko prilagajajo novim razmeram na trgu 
delovne sile. Za to problematično skupino brezposelnih oseb pogosto poskrbi drţava 
s prestrukturiranjem, in sicer s programi aktivnega zaposlovanja, ki vključujejo 
usposabljanje brezposelnih za nova delovna opravila in nove zaposlitve (Hrovatin, 
2003, str. 206). 
 
 
3.1.3 Ciklična brezposelnost 
 
Ciklična brezposelnost nastaja zaradi premajhnega povpraševanja na individualni 
ravni. Tu gre za povpraševanje po potrošniških dobrinah ter na ravni gospodarstva, 
kjer gre za povpraševanje po finančnih sredstvih za investicije. Ker se zmanjšuje 
povpraševanje, se posledično zmanjšuje obseg proizvodnje in s tem povezano se 
zmanjšujejo tudi potrebe po delovnih mestih. To pa pripelje do nastanka visoke 
stopnje brezposelnosti in ob ekonomskih krizah tudi do mnoţične brezposelnosti 
(Bubnov-Škoberne, 1997, str. 16). 
 
Samuelson in Nordhaus (1992, str. 576–577) v svoji knjigi opisujeta ciklično 
brezposelnost kot brezposelnost, ki obstaja, kadar je skupno povpraševanje po delu 
nizko. Pravita tudi, da ko skupna poraba in izdatki padajo, brezposelnost raste 
praktično povsod.  Ciklična brezposelnost se kaţe, ko zaposlenost pada kot posledica 
neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem. 
 
 
3.1.4 Prikrita (latentna) brezposelnost 
 
Hrovatin (2003, str. 207) uvršča v to skupino brezposelnih osebe, ki imajo zaposlitev, 
vendar ničesar ne prispevajo k BDP-ju. V primeru, da take osebe odpustijo, bi lahko 
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dosegli enak BDP kot pred tem. Teţko je določiti tiste, ki na delovnih mestih ne 
delajo nič. Pravzaprav je takih zelo malo, saj vsak dela vsaj nekaj ur na dan. Če 
ţelimo razkriti število prikrito zaposlenih, moramo sešteti vse nedelavne ure ter 
preračunati na število zaposlenih. Prikrito brezposelnost lahko ugotavljamo samo z 
ocenami. V bivšem samoupravnem socialističnem sistemu je bila prikrita 
brezposelnost zelo visoka, saj je bila osnovna človekova pravica, pravica do dela. 
Zato je bila brezposelnost nizka (okoli 2 %), prikrita brezposelnost pa je bila visoka.  
 
V svoji knjigi Svetlik (1985, str. 43) navaja, da je prikrita brezposelnost sestavljena iz 
pod zaposlenosti in latentne brezposelnosti. Pod zaposlene so osebe, ki so zaposlene, 
vendar ţelijo delati več oziroma delati na bolj primernih delovnih mestih. Druga 
skupina pa je latentna brezposelnost, za katero je značilno, da osebe v njej niso 
zaposlene, niti ne iščejo aktivno zaposlitve. Potrebno pa je upoštevati, da so to samo 
brezposelne osebe, ki se ţelijo prostovoljno zaposliti oziroma bolj produktivno delati. 
 
 
3.2 ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI 
 
 
3.2.1 Splošne značilnosti sistema zavarovanja za brezposelnost 
 
Sistemi socialnih zavarovanj in sistem zavarovanja za brezposelnost so se razvili zato, 
da v socialnem primeru zagotavljajo kontinuitete (nepretrganost) dohodkov v času 
trajanja socialnega primera. Pri uvajanju zavarovanja za brezposelnost so si 
zastavljali vprašanje, ali je primerno, da se iz javnih sredstev financira osebe, ki so 
zmoţne za delo, ne glede na njihovo socialno stanje. V drugih vejah socialnih 
zavarovanj se zagotavljajo denarne dajatve osebam, ki niso zmoţne delati zaradi 
telesnih in duševnih bolezni, poškodb in podobno (Bubnov-Škoberne, 1997, str. 113–
114). 
Zavarovanje za primer brezposelnosti je v slovenski pravni ureditvi obvezna vrsta 
socialnega zavarovanja za večino aktivnega prebivalstva. Osebam, ki so delovno 
aktivne, niso pa zajete v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti, to so: 
samozaposlene osebe, druţbeniki v gospodarskih druţbah, ljudje, ki delajo v tujini, 
pa zakonska ureditev omogoča prostovoljno zavarovanje (Vodovnik, 2006, str. 215). 
 
Po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, v nadaljevanju 
(ZZZPB), imajo brezposelne osebe različne materialne in nematerialne pravice, zato 
je pomembna zakonska opredelitev brezposelne osebe. Po ZZZPB je torej 
brezposelna oseba tista, ki ni v delovnem razmerju in je prijavljena na Zavodu,  torej 
je na razpolago za zaposlitev in je aktivni iskalec zaposlitve itd. (ZZZPB, 16. člen). 
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3.2.2 Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti 
 
Pravice, ki jih imajo brezposelne osebe, večinoma ureja zakonska ureditev 
zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti, delno pa tudi predpisi o 
delovnih razmerjih, zdravstvenemu varstvu in predpisi o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju.  
S spremembami in dopolnitvami ZZZPB, ki je julija 2006 stopil v veljavo, upravičenci 
ne morejo več uveljaviti pravice do denarne pomoči. Zavarovanci, ki so do uveljavitve 
sprememb imeli pravico do denarne pomoči iz brezposelnosti, pa jo obdrţijo v 
obsegu in trajanju po prejšnjih predpisih. Tistim, ki je pravica do denarne pomoči 
med brezposelnostjo ob uveljavitvi sprememb zakona mirovala, pa lahko po 
prenehanju razloga za mirovanje zahtevajo izplačilo denarne pomoči za preostali čas 
prejemanja denarne pomoči na način in pod pogoji, ki so določeni s predpisi, 
veljavnimi do uveljavitve spremembe zakona. 
 
3.2.2.1 Denarno nadomestilo 
 
Zavarovancu se iz zavarovanja za brezposelnost zagotavlja pravica do denarnega 
nadomestila, če ostane brez zaposlitve brez svoje krivde ali volje (npr. če je 
prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas, zaradi stečaja podjetja, prisilne 
poravnave itd.). 
Zavarovanec lahko uveljavi pravico do denarnega nadomestila če: 
o je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan za primer brezposelnosti, 
o če zanj ni na voljo ustrezne zaposlitve, 
o če je bil v zadnjih 18 mesecih vsaj 12 mesecev v delovnem razmerju in 
o če je bil prijavljen na Zavodu v roku 30 dni po prenehanju obveznega 
zavarovanja (ZZZPB, 17a., 18. člen). 
 
Zavarovancu se ohrani pravica do denarnega nadomestila v primeru: 
a) da je na razpolago za zaposlitev (je dosegljiv Zavodu vsak delovni dan, tri ure 
dnevno)  
b) da aktivno išče zaposlitev (redno prijavljanje na objave ustreznih in primernih 
delovnih mest pri Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ); ko je 
vključen v programe Aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) teh 
obveznosti nima oz. če ni drugače določeno …) 
c) da zanj ni na voljo ustrezne zaposlitve (zaposlitev, ki je osebi zagotovljena za 
določen in nedoločen čas in ki ustreza razvrstitvi delovnega mesta v tarifni 
razred kolektivne pogodbe, na katerega je bila oseba razporejena večino časa 
v času, ko je bila zaposlena; zaposlitev je ustrezna, če ustreza stopnji in vrsti 
njene dokončane poklicne izobrazbe) 
d) da po treh mesecih, ko je upravičen do denarnega nadomestila, še vedno ni 
dobil ustrezne zaposlitve in 
e) da ni na voljo ustreznega programa APZ (ZZZPB, 17a.–17g. člen). 
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Denarno nadomestilo, ki ga prejme brezposelna oseba, se izračuna na osnovi 
povprečne mesečne plače zavarovanca, kot jo je prejemal v dvanajstih mesecih pred 
nastankom brezposelnosti. Prve tri mesece prejema 70 %, nato pa 60 % od osnove. 
Tudi od odmerjenega nadomestila se obračunajo prispevki, ki jih plača zavarovanec, 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje. 
(ZZZPB, 21. člen). 
Pravico do denarnega nadomestila lahko brezposelna oseba uveljavi, če se prijavi na 
Zavod za zaposlovanje in vloţi zahtevo v tridesetih dneh po prenehanju delovnega 
razmerja. Če denarno nadomestilo uveljavlja po tem roku, se zavarovancu dolţina 
prejemanja denarnega nadomestila zmanjša za čas prekoračitve roka. Med boleznijo, 
starševskih dopustom, vojaško dolţnostjo, prestajanjem pripora, poklicno 
rehabilitacijo rok ne teče. Zavarovanec pa po preteku šestdesetdnevnega roka od 
prenehanja obveznega zavarovanja pravice do denarnega nadomestila ne more 
uveljaviti (ZZZPB, 31. člen). 
 
3.2.2.2 Pravica do povračila prevoznih in selitvenih stroškov 
 
Po ZZZPB je v 44. členu zapisano, da ima brezposelna oseba pravico do povračila 
selitvenih stroškov, če so povezani z zaposlitvijo izven kraja stalnega bivališča 
brezposelne osebe. Prav tako ima brezposelna oseba pravico do povračila prevoznih 
stroškov javnega prevoza, s katerimi je Zavod soglašal, ali če so ti nastali zaradi 
iskanja zaposlitve z napotitvijo Zavoda. Brezposelna oseba mora, če tako zahteva 
Zavod, priloţiti vsa dokazila od vozovnic do priporočenih poštnih pošiljk, če ţeli 
pridobiti povrnjene stroške. 
 
3.2.2.3 Pravica do zdravstvenega varstva in pravica do pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 
 
Poleg pravice do denarnega nadomestila in pravice do povračila prevoznih in 
selitvenih stroškov ima zavarovana oseba po ZZZPB pravico do zdravstvenega 
varstva in pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ti dve pravici se uresničujeta 
po predpisih, ki urejajo ti področji, in sicer z Zakonom o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju ZZVZZ) ter z Zakonom o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju.  
ZZVZZ ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, določa 
nosilce druţbene skrbi za zdravje in njihove naloge, prav tako določa zdravstveno 
varstvo v zvezi z delom in delovnim okoljem, ureja odnose med zdravstvenim 
zavarovanjem in zdravstvenimi zavodi ter uveljavljanje pravic iz zdravstvenega 
zavarovanja (ZZVZZ, 1. člen).   
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa ureja sistem obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter dodatno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje oseb, ki so vključene v obvezno zavarovanje. 
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3.2.3 Oblike zavarovanja za primer brezposelnosti 
 
Zavarovanje za primer brezposelnosti je v slovenski pravni ureditvi obvezna vrsta 
socialnega zavarovanja za večino aktivnega prebivalstva. Osebam, ki so aktivne, niso 
pa zajete v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti, zakonska ureditev 
omogoča prostovoljno zavarovanje.  
Nosilec in izvajalec obveznega zavarovanja je Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ) s sedeţem v Ljubljani. Za primer brezposelnosti se 
obvezno zavarujejo delavci, ki so v delovnem razmerju (ZZZPB, 14. člen), prav tako 
so obvezno zavarovani brezposelni, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer 
brezposelnosti, in osebe, ki jim Zavod za zaposlovanje plačuje prispevke za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za priznanje pravice do 
pokojnine (ZPIZ, 22. člen). 
Prispevki za zavarovanja za primer brezposelnosti pa so opredeljeni v Zakonu o 
prispevkih za socialno varnost (v nadaljevanju ZPSV). 
 
Poznamo še eno skupino zavarovanja za primer brezposelnosti, ki ga imenujemo 
prostovoljno zavarovanje. V to obliko zavarovanja se lahko vključijo osebe, ki so: 
 samostojni podjetniki (to so osebe, ki z lastnim delom opravljajo pridobitno 
dejavnost in osebe gospodarskih druţb, če niso zavarovane drugače), 
 slovenski drţavljani, ki so v delovnem razmerju z delodajalcem v tuji drţavi in 
po vrnitvi v domovino ne morejo uveljaviti pravic za primer brezposelnosti na 
drugi podlagi, 
 ter zakonci slovenskih drţavljanov, zaposlenih v tuji drţavi, če so bili pred 
odhodom v delovnem razmerju (ZZZPB, 15. člen). 
 
 
3.2.4 Viri financiranja iz zavarovanja za primer brezposelnosti 
 
V 60. členu ZZZPB je zapisano, da se sredstva za zavarovanje za primer 
brezposelnosti zagotavljajo s prispevki delavcev, organizacij in delodajalcev. Ti se 
zbirajo v proračunu Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) in se preko finančnega 
načrta usmerjajo izvajalcem programov po namenih porabe. Sredstva za kritje 
primanjkljaja sredstev zavarovanja za primer brezposelnosti in sredstva za delo 
Zavoda se zagotavljajo iz proračuna RS. 
 
 
3.3 MERJENJE BREZPOSELNOSTI 
 
Da ugotovimo, kakšna je stopnja brezposelnosti, je najprej potrebno določiti, kako jo 
bomo merili. V Sloveniji za merjenje brezposelnosti uporabljamo dva kazalca, in sicer 
registrirano brezposelnost in anketno brezposelnost.  
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3.3.1 Registrirana brezposelnost 
 
Stopnja registrirane brezposelnosti primerja število brezposelnih oseb, ki so 
registrirane pri enotah Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) s številom 
aktivnih prebivalcev, ki poleg registrirano brezposelnih tvorijo še zaposlene in 
samozaposlene osebe. Mesečno jih evidentira Statistični urad Republike Slovenije (v 
nadaljevanju SURS) ali preko registra delovno aktivnih (Murn in Kmet, 2004, str. 76). 
Podatke o registrirani brezposelnosti dobimo iz registra brezposelnih oseb na Zavodu 
RS za zaposlovanje, katere objavlja mesečno. Stopnjo registrirane brezposelnosti pa 
izračunava SURS. 
 
Med registrirano brezposelne osebe uvrščamo tiste, ki nimajo redne zaposlitve, so pa 
sposobni in voljni delati ter pripravljeni sprejeti zaposlitev (Senjur, 2001, str. 144). 
Statistični urad pa med registrirano brezposelne osebe šteje osebe, ki so stare vsaj 
15 let, ki izpolnjujejo splošne zdravstvene pogoje za delo, so pripravljene sprejeti 
zaposlitev in jo same tudi aktivno iščejo. Poleg naštetega niso v delovnem razmerju, 
niso študenti, dijaki, vajenci, upokojenci ali udeleţenci izobraţevanja odraslih (mlajših 
od 26 let), tudi niso na prestajanju zaporne kazni, daljše od 6 mesecev. Prav tako 
niso lastniki oziroma solastniki podjetja, s katerim bi se lahko preţivljali (SURS, 2008, 
str. 11).  
 
 
3.3.2 Anketna brezposelnost  
 
Anketa o delovni sili (v nadaljevanju ADS) je najobseţnejše uradno anketiranje 
gospodinjstev v Sloveniji, čigar namen je pridobiti podatke o stanju in spremembah 
na trgu dela. Izvaja se skladno z navodili Mednarodne organizacije dela (ILO) in 
skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske unije (Eurostata), kar omogoča 
primerljivost z drugimi drţavami Evropske unije, ki te ankete izvajajo, hkrati pa 
omogoča tudi časovno primerljivost podatkov s predhodnimi leti. 
Po definiciji ILO populacijo, ki je stara 15 let in več, razdelimo na tri temeljne 
kategorije, in sicer na delovno aktivne (to so tisti, ki opravljajo kakršno koli delo za 
plačilo), brezposelne in neaktivne. Definicija brezposelnih obsega tri kriterije, ki pa 
morajo biti izpolnjeni, če ţelimo osebo uvrstiti med brezposelne. 
 
Kriteriji ILO pa so naslednji: 
- oseba mora biti v referenčnem tednu (teden pred anketiranjem) brez 
dela (ni bila zaposlena, samozaposlena in ni opravila nikakršnega dela 
za plačilo), 
- oseba aktivno išče zaposlitev, 
- oseba je takoj pripravljena sprejeti delo (v naslednji dveh tednih) 
(Pirher in Svetlik, 1994, str. 60). 
 
ADS je bila v Sloveniji uradno uvedena leta 1993, ko je postala del nacionalnega 
programa statističnih raziskovanj. Leta 1993 in 1994 sta jo skupaj izvajala ZRSZ in 
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SURS. Z letom 1995 pa jo je v celoti prevzel SURS. Od leta 1997 jo izvajajo 
četrtletno. 
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4 UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ ZAVAROVANJA ZA PRIMER 
BREZPOSELNOSTI PO ZAKONU O UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP) 
 
 
Zavarovanci uveljavljajo pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti skladno z 
Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter po predpisih o 
Splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP). 
Upravni postopek je splet institutov, ki odločajo o pravicah in obveznostih ali pravnih 
koristih strank na področju upravnega prava, pri čemer upravni organi varujejo javni 
interes (Kovač, 2006, str. 3). 
 
 
4.1 ROK ZA VLOŢITEV ZAHTEVE DO DENARNEGA NADOMESTILA 
 
Zavarovanec lahko uveljavi pravico do denarnega nadomestila, če izpolnjuje vse 
zahteve, ki so opredeljene v 17a. členu ZZZPB.  
Denarno nadomestilo pripada zavarovancu z naslednjim dnem po prenehanju 
obveznega zavarovanja, če se prijavi pri Zavodu in vloţi zahtevo za uveljavitev 
pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja. 
Če zavarovanec vloţi zahtevek po tem roku, se doba prejemanja denarnega 
nadomestila skrajša za čas prekoračitve roka. V primeru, da preteče 60 dni od 
prenehanja obveznega zavarovanja, denarnega nadomestila ni mogoče uveljavljati 
(ZZZPB, 31. člen). 
V primeru mirovanja denarnega nadomestila, kot je npr. sluţenje vojaškega roka, 
pripora oz. prestajanje zaporne kazni, sklenitve delovnega razmerja za polni delovni 
čas in določen čas, ki je krajši od 12 mesecev, vključitev v izobraţevalni program itd., 
pa je rok za uveljavljanje pravice do preostanka denarnega nadomestila 8 dni po 
prenehanju razloga za mirovanje.  
 
 
4.2 POSTOPEK DO IZDAJE ODLOČBE 
 
Pred izdajo odločbe je potrebno ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so potrebne do 
priznanja pravice do denarnega nadomestila, in strankam omogočiti, da uveljavijo ter 
zavarujejo svoje pravice in pravne koristi.  
Zavarovanec, ki vlaga zahtevek do denarnega nadomestila, mora dejansko stanje 
navesti natančno, resnično in določno. V primeru, da dejstva niso splošno znana, 
lahko uradna oseba ZRSZ od stranke zahteva predloţitev potrebnih dokazov oz. v 
primeru, da lahko organ hitreje pride do potrebnih podatkov, tega ne zahteva od 
stranke. Uradna oseba, ki vodi postopek ima po ZUP-u pravico odrediti izvedbo 
vsakega dokaza, če ta spozna, da je to potrebno za razjasnitev zadeve (ZUP, 139. 
člen). 
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4.3 ODLOČBA 
 
Organ, ki je pristojen za odločanje (v tem primeru je to krajevno pristojna območna 
sluţba ZRSZ), na podlagi dejstev, ki so bila ugotovljena v postopku, izda odločbo.  
Pisna odločba mora vsebovati: uvod, naziv, izrek (dispozitiv), obrazloţitev, pouk o 
pravnem sredstvu, podpis uradne osebe in ţig organa (ZUP, 210. člen).  
Uvod odločbe obsega ime organa, ki odločbo izda, predpis o njegovi pristojnosti, 
način uvedbe postopka, osebno ime stranke oz. njenega morebitnega zakonitega 
zastopnika.  
Izrek je najpomembnejši sestavni del upravne odločbe, ker od vseh sestavin postane 
izvršljiv. Z izrekom stranka pridobi pravico oziroma se ji naloţi obveznost. 
Obrazloţitveni del odločbe je najdaljši in v njem organ razloţi zahtevke stranke in 
njihove navedbe o dejstvih, navede ugotovitve dejanskega stanja itd. 
S poukom o pravnem sredstvu se stranki sporoči, ali lahko vloţi zoper odločbo 
pritoţbo ali pa začne upravni spor ali kakšen drug postopek pred sodiščem. 
Pristojni organ mora izdati odločbo in jo vročiti stranki čim prej, najpozneje v enem 
mesecu od dneva, ko je prejel popolno vlogo za začetek postopka oziroma od dneva, 
ko je bil začet postopek po uradni dolţnosti (ZUP, 222. člen). 
 
Odločbo je potrebno stranki vročiti v izvirniku ali v overjeni kopiji. 
 
 
4.4 PRITOŢBA ZOPER ODLOČBO NA I. IN II. STOPNJI 
 
O pravicah zavarovancev in drugih brezposelnih oseb na prvi stopnji odloča 
pooblaščeni delavec Območne sluţbe ZRSZ, na drugi stopnji pa organ zavoda ZRSZ. 
Statut zavoda določi, kdo so pooblaščeni delavci ter organ, ki odloča o pravicah 
zavarovancev in drugih brezposelnih oseb (ZZZPB, 45. člen). 
 
Rok za vloţitev pritoţbe zoper odločbe, izdane na prvi stopnji, je 15 dni od dneva 
njene vročitve. Pritoţbo se vloţi pri organu, ki je izdal odločbo na prvi stopnji, in sicer  
ustno ali pisno na zapisnik. V njej mora biti navedena odločba, ki se izpodbija in 
organ, ki jo je izdal, ter njena številka in datum.  
Organ prve stopnje preizkusi ali je pritoţba dovoljena in pravočasna in ali jo je vloţila 
upravičena oseba. V primeru, da je pritoţba neupravičena, jo organ prve stopnje 
zavrţe s sklepom. Zoper ta sklep ima stranka pravico do pritoţbe. 
Če organ, ki je odločbo izdal, ugotovi, da je pritoţba utemeljena z novo odločbo, 
nadomesti odločbo, ki se s pritoţbo izpodbija. Zoper novo odločbo ima stranka 
pravico do pritoţbe in tako mora organ odločbo, ki ne nadomesti izpodbijanje 
odločbe z novo odločbo, brez odlašanja najpozneje v petnajstih dneh od dneva, ko jo 
prejme, poslati organu druge stopnje, točneje na Centralno sluţbo ZRSZ v Ljubljano, 
da o njej odloči. Pritoţbi mora priloţiti vse dokumente, ki se tičejo zadeve. 
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Če organ druge stopnje ugotovi, da pritoţba ni dovoljena oziroma če spozna, da jo je 
vloţila neupravičena oseba, jo zavrţe. Lahko jo zavrne v celoti ali jo deloma odpravi 
ali jo izreče za nično.  
Organ druge stopnje zavrne pritoţbo tudi v primeru, ko ugotovi, da je pritoţba 
neutemeljena, da so bile v postopku na prvi stopnji pomanjkljivosti, prav tako pa 
lahko zavrţe pritoţbo, če spozna, da je bil izrek v odločbi napačno obrazloţen. V tem 
primeru pa v svoji odločbi navede pravilne razloge, pritoţbo pa zavrne (ZUP, 248. 
člen). V primeru, da pritoţbe ne zavrţe, jo sprejme v reševanje. 
 
Drugostopenjski organ, ki odloči o zadevi, lahko pošlje svojo odločbo stranki sam ali 
pa jo pošlje prvostopenjskemu organu, ki pa mora odločbo vročiti stranki v osmih 
dneh od dneva, ko prejme dokument (ZUP, 257. člen). 
Pritoţba zoper sklep je dovoljena le takrat, kadar je to izrecno tako določeno. Tak 
sklep mora biti obrazloţen in vsebovati mora tudi pouk o pritoţbi (ZUP, 258. člen). 
 
Zavarovanec oziroma brezposelna oseba, ki ni zadovoljna z odločitvijo 
drugostopenjskega organa, lahko v 30 dneh po vročitvi dokončne odločbe vloţi toţbo 
na sodišču, ki je pristojno za socialne spore (ZZZPB, 45. člen). 
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5 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA1  
 
 
5.1 OPREDELITEV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
 
V začetku devetdesetih let, se je v Sloveniji začela uveljavljati Aktivna politika 
zaposlovanja, saj se je zaradi nedonosnih proizvodenj, odpuščanja preseţenih 
delavcev začela hitro povečevati odkrita brezposelnost. Gospodarska kriza in kriza 
zaposlovanja v začetku devetdesetih let sta zahtevali hitro uvedbo blaţilnih ukrepov, 
da bi se ognili socialnemu zlomu. APZ se je uveljavljala kot del programov za 
reševanje vprašanj preseţnih delavcev, ki so jih sprejemala podjetja. Nastajali so 
programi za prekvalifikacije in dodatno izobraţevanje preseţnih delavcev, za 
preusmerjanje odvečnih delavcev v samozaposlitev in za odpiranje novih delovnih 
mest. V veliko primerih pa je šlo le za finančne injekcije podjetjem, da bi prebrodila 
krizo, si zagotovila sredstva za izplačilo plač za nekaj mesecev in morda v tem času 
našla nove trge in nove programe. Veliko javnih sredstev je bilo porabljenih tudi za 
financiranje predčasnega upokojevanja (Svetlik in Batič, 2002, str. 186). 
 
Program APZ posega na trg dela in tako odpravlja kratkoročne in ostale probleme 
glede zaposlovanja in trga dela. Vsebuje štiri ukrepe s posameznimi aktivnostmi, ki 
predstavljajo osnovna področja za natančnejše poseganje na trg dela. Gre zlasti za 
neposredni vpliv na učinkovito delovanje trga ter usklajevanje ponudbe in 
povpraševanja. 
 
 
5.2 CILJI IN NALOGE AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA ZA OBDOBJE 
2007–2013 
 
S programom APZ so opredeljene ključne naloge na trgu dela in strateški cilji, ki se 
bodo uresničevali z ukrepi in v njih opredeljenimi aktivnostmi ter se bodo spremljali s 
postavljenimi kazalci. 
 
Glavni cilji programa APZ so:  
 povečanje zaposlenosti in zniţanje brezposelnosti, 
 preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost (zniţanje deleţa 
dolgotrajno brezposelnih) in povečevanje prehoda v zaposlitev, 
 zmanjšati strukturno brezposelnost: povečevanje zaposljivosti z dvigom 
izobrazbe, usposobljenosti in z izboljšanjem veščin (izboljšanje izobrazbene 
sestave brezposelnih), 
 povečanje prilagodljivosti in konkurenčnosti zaposlenih, 
 spodbujanje novega zaposlovanja (povečanje števila podprtih projektov za 
razvoj novih zaposlitvenih moţnosti), 
                                                 
1 Poglavje povzeto po Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007-2013 
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 okrepitev socialne vključenosti (zniţanje deleţa prejemnikov denarnega 
nadomestila in denarne socialne pomoči med brezposelnimi). 
 
Aktivnosti oziroma instrumenti posameznih ukrepov so namenjeni vsem, ki se 
prijavijo v register brezposelnih oseb ZRSZ, pa tudi drugim aktivnim in neaktivnim 
posameznikom na trgu dela. Prednostne ciljne skupine za vključevanje v programe se 
morajo ujemati z reševanjem zaznanih poglavitnih problemov na slovenskem trgu 
dela. Pri izvajanju programa APZ se upošteva tudi regijski prijem, tako da se sredstva 
prednostno namenijo za območja z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti.  
Če ţelimo izboljšati strukturno brezposelnost, je smiselno vključevati ciljne skupine 
brezposelnih v aktivnosti, ki omogočajo njihovo delovno vključitev, izobraţevanje in 
usposabljanje.  
 
 
5.3 UKREPI PROGRAMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA ZA OBDOBJE 
2007–2013 
 
Program ukrepov APZ sprejme Vlada RS, po posvetovanju s socialnimi partnerji, za 
proračunsko ali plansko obdobje. V omenjenem programu opredeli ukrepe in 
aktivnosti za neposredno uravnavanje trga dela, ciljne skupine in obseg sredstev, ki 
so namenjeni za izvajanje programa (ZZZPB, 51. člen).  
Naloga Ministra za delo je, da podrobneje uredi izvajanje ukrepov APZ medtem, ko 
zavod na podlagi sprejetega programa ukrepov APZ pripravi katalog, s katerim se 
podrobneje opredelijo posamezni programi. 
Vlada je doslej sprejemala Program APZ za posamezno koledarsko leto, to pa ne 
omogoča uravnovešenih izvajalskih načrtov in financiranja. Zato se je pokazala 
potreba po stabilnejših in administrativno učinkovitejših ukrepih, ki vsebujejo tudi 
uveljavljanje večje lastne prepoznavnosti med delodajalci, brezposelnimi in širšo 
javnostjo. Zato je Program APZ pripravljen za daljše obdobje in sicer za obdobje 
2007-2013. 
 
Aktivnosti programa APZ za obdobje 2007–2013 so razvrščene med štiri ukrepe. 
Posamezni ukrepi APZ so, v skladu z njihovo vsebino, namenjeni različnim skupinam 
glede na njihove specifične potrebe. Pri določitvi ciljnih skupin se namenja posebna 
pozornost vključevanju teţje zaposljivih oseb na trg dela, predvsem brezposelnim, ki 
prejemajo denarno pomoč v centrih za socialno delo, in invalidom. Ciljna skupina, ki 
se prednostno vključuje v ukrepe APZ, so tudi mladi, predvsem iskalci prve 
zaposlitve. Za dosego cilja povečanja stopnje zaposlenosti in stopnje aktivnosti, 
starejših od 55 let, se bodo v ukrepe APZ prednostno vključevale osebe, starejše od 
50 let. Pri tem bo zagotovljeno upoštevanje načela enakosti spolov, zato da se 
odpravi neskladje v stopnji zaposlenosti in stopnji brezposelnosti med ţenskami in 
moškimi. 
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Ukrepi programa APZ, ki se bodo izvajali v obdobju 2007–2013 so: 
 
1. SVETOVANJE IN POMOČ PRI ISKANJU ZAPOSLITVE 
 
Namen prvega ukrepa je svetovanje in pomoč posameznikom pri iskanju zaposlitve 
ter seznanjanje s poklicnimi moţnostmi in poglobljena obravnava določenih skupin 
oseb, zato da se izboljšajo zaposlitvene moţnosti in odpravijo ovire pri iskanju 
zaposlitve. Namen ukrepa je tudi predstavitev in uveljavitev aktivnosti programa APZ.  
Aktivnosti prvega ukrepa so:  
 Poklicno in zaposlitveno informiranje, svetovanje in motiviranje 
(Aktivnosti, ki pomagajo pri iskanju zaposlitve, vključno z razvojem 
pripomočkov in informativnega gradiva, aktivnosti, ki spodbujajo in 
motivirajo osebe za iskanje zaposlitve ter omogočajo pridobivanje oz. 
poglabljanje veščin za iskanje zaposlitve.); 
 Pomoč pri iskanju zaposlitve (V pomoč pri iskanju zaposlitve bodo razni 
moduli poglobljenega svetovanja in tudi konkretno preizkušanje 
usposobljenosti za določeno vrsto dela. Nadgradnja te pomoči so razne 
delavnice, seminarji, poglobljena obravnava posameznikov in zastopništvo 
pri delodajalcih, zaposlitveni klubi ipd., ki razvijajo veščine, odpravljajo 
zaposlitvene ovire in pomagajo pri iskanju zaposlitvenega cilja in zaposlitve 
ter pri razvoju kariere.); 
 Razvoj in izvajanje novih oblik pomoči ter predstavitev (Gre za 
spodbujanje razvoja novih in inovativnih oblik informiranja, svetovanja, 
motiviranja in pomoči pri iskanju zaposlitve, saj gre za ključne aktivnosti, ki 
pospešujejo prilagajanje programov in pristopov k razmeram na trgu in 
značilnostim ciljnih skupin. Predvidena je tudi vzpostavitev osrednje 
koordinacijske karierne točke, ki bi dajala strokovno podporo ter povezovala 
izobraţevalno in zaposlovalno sfero. Pospeševali se bodo zlasti poklici, pri 
katerih obstaja neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.). 
 
2. USPOSABLJANJE IN IZOBRAŢEVANJE 
 
Namen ukrepa je povečanje zaposljivosti in konkurenčnosti na trgu dela s 
pridobivanjem novega znanja, spretnosti in zmoţnosti ter z dvigom izobrazbe in 
kvalifikacijske ravni zaposlenih in brezposelnih. 
Upravičenci do tega ukrepa so brezposelne osebe, zaposleni in delavci v postopku 
izgubljanja zaposlitve, ki potrebujejo tovrstno pomoč ter delodajalci in strokovnjaki, 
ki bodo sodelovali pri pripravi standardov, katalogov in študijskih programov za 
poklicne kvalifikacije ter izgradnji ogrodja kvalifikacij. Predvidene aktivnosti drugega 
ukrepa so:  
 Programi institucionalnega usposabljanja in nacionalne poklicne 
kvalifikacije (Predvidene so aktivnosti institucionalnega izobraţevanja, 
tečaji, predavanja, seminarji in druge krajše oblike usposabljanja za 
pridobivanje dodatnega ali poglabljanje pridobljenega znanja, spretnosti in 
zmoţnosti, priznavanje neformalnega in priloţnostnega učenja za 
brezposelne, pa tudi za zaposlene. V okviru tega ukrepa se bodo izvajale tudi 
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aktivnosti za pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, razvoj poklicnih 
standardov, katalogov in študijskih programov za izpopolnjevanje ter 
vzpostavitev ogrodja kvalifikacij. Aktivnosti bodo namenjene predvsem 
pridobitvi znanja, spretnosti in zmoţnosti za poklice, po katerih se pojavijo 
potrebe na trgu dela.); 
 Programi praktičnega usposabljanja (Izvajali se bodo praktični 
programi usposabljanja npr. učne delavnice, usposabljanje na delovnem 
mestu, nadomestna zaposlitev, ki omogoča pridobitev praktičnih izkušenj na 
več delovnih mestih, ter sistem za prenos znanja, izboljšanje spretnosti in 
zmoţnosti. Izvajali se bodo tudi projekti za usposabljanje invalidov. 
Spodbujalo se bo zlasti usposabljanje za izrazito iskane poklice.); 
 Programi izobraţevanja (Gre za vključevanje aktivnosti formalnega 
izobraţevanja, programe usposabljanja za ţivljenjsko uspešnost in 
projektnega učenja za mlade, ki bodo namenjeni predvsem povečanju 
zaposljivosti in prilagodljivosti brezposelnih oseb na trgu dela, dvigu njihove 
izobrazbe in kvalifikacijske ravni ter zmanjševanju strukturnega neskladja na 
trgu dela.); 
 Usposabljanje in izobraţevanje zaposlenih (Spodbude bodo 
namenjene zlasti dvigu izobrazbe in kvalifikacijske ravni zaposlenih, 
pridobivanju ustreznega znanja, spretnosti in zmoţnosti, ki jih morajo 
zaposleni v današnjih časih vseskozi dopolnjevati, da ohranijo delovna mesta 
ter da se prepreči prehod preseţnih delavcev v odprto brezposelnost, 
povečajo zaposlitvene moţnosti delavcev, še preden preidejo v odprto 
brezposelnost.); 
 Preventivni in inovativni projekti na trgu dela (Potekale bodo 
aktivnosti, s katerimi se preprečuje prehod v brezposelnost in/ali dolgotrajno 
brezposelnost, vključno z dejavnostmi skladov dela. Iskali se bodo novi 
preventivni načini za preprečevanje prehoda v odprto brezposelnost in nove 
oblike programov usposabljanja za potrebe na trgu dela. Programi, ki se 
bodo razvijali, bodo predvsem inovativni in mednarodni.). 
 
3. SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN SAMOZAPOSLOVANJA 
 
Namen ukrepa je spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja brezposelnih oseb, 
ki ţelijo po usposabljanju uresničiti podjetniško idejo in se samozaposliti, spodbujanje 
zaposlovanja najteţje zaposljivih skupin brezposelnih oseb, posebno prejemnikov 
denarne socialne pomoči, povečevanje prilagodljivosti trga dela s spodbujanjem 
novih oblik zaposlovanja, povečanje regijske in sektorske mobilnosti, ohranitev 
delovnih mest in podpora preoblikovanju podjetij. Ciljne skupine, ki bodo prednostno 
vključene v ta ukrep, so brezposelne osebe in zaposleni ter delavci v postopku 
izgubljanja zaposlitve. Predvidene aktivnosti tretjega ukrepa programa so: 
 Spodbujanje samozaposlovanja (Aktivnosti, v okviru katerih se bosta 
brezposelnim osebam in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve 
zagotavljali svetovalna pomoč in subvencija za samozaposlitev. Podpirale se 
bodo tudi aktivnosti za spodbujanje podjetniške miselnosti in inovativnosti, 
predvsem med mladimi, ţenskami in na podeţelju.); 
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 Subvencije za zaposlitev teţje zaposljivih skupin brezposelnih oseb 
(Aktivnosti, ki bodo spodbujale novo zaposlovanje s subvencijami za 
zaposlitev teţje zaposljivih brezposelnih oseb.); 
 Povračilo stroškov dela (Zagotavljalo se bo povračilo davka na plače in 
prispevkov delodajalca, zato da se spodbudi zaposlovanje teţje zaposljivih 
skupin brezposelnih oseb in drugih brezposelnih oseb za nadomeščanje 
delavcev med porodniškim dopustom.); 
 Spodbujanje prilagodljivosti delovne sile in podjetij (Podpirale in 
izvajale se bodo aktivnosti, namenjene spodbujanju mobilnosti in uvajanju 
proţnih oblik zaposlitve. Podpirali se bodo tudi inovativni prijemi in praksa 
delodajalcev, ki bodo razvijali in uveljavljali zaposlitvi prijazno okolje za 
usklajevanje delovnih in druţinskih obveznosti itd.); 
 Ohranitev delovnih mest (Ohranitev delovnih mest v podjetjih, ki so v 
prestrukturiranju in ohranitev produktivnih delovnih mest v gospodarstvu, ki 
so ogroţena zaradi izrednih dogodkov ali naravnih nesreč.). 
 
4. PROGRAMI ZA POVEČEVANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI  
 
Namen je spodbujati socialno vključenost ljudi, torej uresničevati in uveljaviti 
aktivnosti in projekte za ustvarjanje okolja, ki bo motiviralo ljudi k aktivnostim in v 
katerem bodo laţje in hitreje našli delo, hkrati pa uţivali tudi potrebno raven socialne 
zaščite. Ciljne skupine so brezposelne osebe. Predvidene aktivnosti v okviru četrtega 
ukrepa programa APZ so: 
 Spodbujanje socialnega vključevanja in delovne aktivnosti 
(Namenjeno tistim, ki potrebujejo posebno pomoč pri vključitvi na trg dela. 
Del tega ukrepa so tudi javna dela, pomoč na domu, osebna asistenca, 
zaposlitveni projekti za invalide in podobni projekti, namenjeni spodbujanju 
novega zaposlovanja v neprofitnem sektorju in izenačevanju moţnosti 
zaposlovanja teţje zaposljivih brezposelnih oseb.); 
 Spodbujanje zaposlitvenih zmogljivosti (Spodbujanje oblikovanja in 
izvajanja netrţnih zaposlitvenih projektov v storitvenem in nevladnem 
sektorju, predvsem za razvoj novih oblik socialnih programov ter 
socialnovarstvenih in drugih storitev v javnem interesu, ki bogatijo lokalno, 
druţbeno in delovno ţivljenje, spodbujajo razvoj zaposlitvenih zmogljivosti 
na podeţelju in področjih, kjer obstajajo zaposlitvene priloţnosti.); 
 Inovativni programi za pospeševanje socialnega vključevanja in 
boja proti zapostavljanju na trgu dela (Podpiranje razvoja in izvajanja 
inovativnih in mednarodnih projektov za krepitev socialne vključenosti in 
boja proti diskriminaciji. Sem sodi tudi zagotavljanje enakih moţnosti z 
razvojem in podporo projektom usklajevanja druţinskega in poklicnega 
ţivljenja ter neenakosti v demografski sestavi, izvajanje akcij boja proti 
zapostavljanju na trgu dela, podpora pilotnim projektom.). 
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5.4 DRŢAVNA POMOČ REGIJAM 
 
V drţavi obstaja med regijami precejšnja razlika v stopnji brezposelnosti. Da bi se te 
razlike zmanjšale, je drţava sprejela Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja, na podlagi katerega je bil s strani Vlade izdan Sklep o razvrstitvi razvojnih 
regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013. Tista območja, ki imajo 
stopnjo brezposelnosti višjo od povprečne, bodo pridobila večji deleţ sredstev iz 
proračuna, omogočeno jim bo izvajanje večjega števila programov in večjega števila 
vključitev brezposelnih oseb. Pravica vključevanja v ukrepe APZ ne bo omejena na 
ciljne skupine mladih brez delovnih izkušenj, brezposelnih brez poklicne izobrazbe in 
brezposelnih s posebnimi potrebami. Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja 
bo usmeril 70 odstotkov sredstev v območja z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti. 
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6 GIBANJE STOPENJ BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI V 
OBDOBJU OD 2003 DO 2007 
 
 
Brezposelnost je zapravljanje razpoloţljivih virov, ki zmanjšuje bruto domači 
proizvod, povečuje pa neenakost in načenja kakovost človeškega kapitala. 
Brezposelnost lahko privede do negativnih posledic na ravni druţbe in na ravni 
posameznika. 
V Sloveniji se je leta 1993 ţe začelo obdobje gospodarske rasti, ki pa vse do leta 
1999 ni prineslo bistvenega izboljšanja razmer na trgu dela. Leta 1999 je stopnja 
brezposelnosti znašala 7,6 %, štiri leta kasneje pa je znašala 6,7 % in je do leta 2007 
padla na 4,9 %. Stopnja brezposelnosti se je v Sloveniji zmanjševala hitreje kot v 
povprečju EU, vendar je kljub temu to velik ekonomski in socialni problem, ki mu je 
potrebno nameniti veliko pozornosti (NPZapos, 1. uvod). 
 
 
6.1 STOPNJA BREZPOSELNOSTI PO ANKETI O DELOVNI SILI  
 
 
6.1.1 Stopnja brezposelnosti po Anketi o delovni sili po spolu 
 
Stopnja brezposelnosti po Anketi o delovni sili, ki daje mednarodno primerljive 
podatke o stopnji brezposelnosti, se od leta 2003 do leta 2006 ni bistveno 
spreminjala.  
V letih 2006 in 2007 je prišlo do pospešitve zmanjšanja brezposelnosti, kar lahko 
povezujemo s precejšnjo pospešitvijo gospodarske rasti, ki smo jo imeli leta 2006 5,7 
% in leta 2007 6,1 %. Stopnja brezposelnosti se je v teh dveh letih zmanjšala kar za 
1,1 odstotno točko.  
 
Stopnja brezposelnosti ţensk se je v obdobju 2003–2007 gibala počasneje kot 
stopnja brezposelnosti moških. Prav tako se je razlika med stopnjo brezposelnosti 
ţensk in moških vse do leta 2006 povečevala, kar kaţe na poslabšanje relativnega 
poloţaja ţensk na trgu dela. V letu 2007 se je omenjena razlika nekoliko zmanjšala in 
s tem se je relativno izboljšal poloţaj ţensk. Povečane razlike med stopnjami 
brezposelnih ţensk in moških so rezultat vključevanja ţensk v programe APZ. 
 
Poloţaj ţensk se v sodobni druţbi zrcali tudi v indikatorjih stanja na trgu dela. Zaradi 
visoke stopnje zaposlenosti ţensk je prav zaposlenost ţensk pomemben dejavnik 
gospodarskega razvoja. Eden izmed ciljev lizbonske strategije je tudi enakost 
moţnosti, ki pa se največkrat meri z razlikami po spolu (Kajzer, 2006, str. 3). 
 
V letu 2003 je bilo po ADS 64.000 brezposelnih oseb, stopnja brezposelnosti pa je 
leta 2003 znašala 6,7 % od tega (6,4 % za moške, 7,1 % za ţenske), v letu 2004 pa 
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se je stopnja brezposelnosti zmanjšala na 6,3 % (5,9 % za moške, 6,9 % za ţenske). 
Število brezposelnih oseb v letu 2006 se je, v primerjavi s preteklim letom, zmanjšalo 
za dobrih pet tisoč oseb, in to na račun moških, število brezposelnih ţensk pa se ni 
bistveno spremenilo. Stopnja brezposelnosti je leta 2006 znašala 6,0 % (4,9 % za 
moške in 7,2 % za ţenske), v letu 2005 pa je bila nekoliko višja, saj je znašala 6,5 % 
(6,1 % za moške in 7,1 % za ţenske).  
Najniţja stopnja brezposelnosti pa je bila leta 2007 in je znašala 4,9 %, kar je za 1,8 
odstotne točke manj kot v letu 2003, ko je bila stopnja brezposelnosti najvišja. Zelo 
velik padec stopnje brezposelnosti je naredila ţenska populacija v obdobju 2006 do 
2007, in sicer za 1,3 odstotne točke. 
 
Tabela 1: Stopnja brezposelnosti po Anketi o delovni sili v Sloveniji po 
spolu  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: SURS. Statistične informacije. Lasten prikaz. 
 
Z analizo spolne strukture brezposelnih oseb lahko ugotovimo, da je stopnja 
brezposelnih moških do leta 2005 sorazmerno variirala, od leta 2005 pa se je 
občutno zmanjšala. Stopnja brezposelnih ţensk se do leta 2006 ni bistveno 
spremenila. Največja stopnja brezposelnih ţensk je bila v letu 2006 in je znašala 7,2 
%. 
Največje odstopanje (glej graf št. 1) lahko opazimo leta 2006 in 2007, ko se je 
stopnja brezposelnosti zmanjšala, kar za 1,1 odstotno točko. 
Ugotovimo lahko tudi, da je bila stopnja brezposelnosti moških najvišja v letu 2003 
(6,4 %), najniţja pa leta 2007 (4,0 %), stopnja brezposelnosti ţensk pa je bila 
najvišja v letu 2006 (7,2 %), najniţja pa v letu 2007 (5,9 %). 
 
 
 
 
 
 
 
Leto Moški Ţenske Skupaj Razlika  
2003 6,4 7,1 6,7 0,7 
2004 5,9 6,9 6,3 0,9 
2005 6,1 7,1 6,5 1,0 
2006 4,9 7,2 6,0 2,3 
2007 4,0 5,9 4,9 1,9 
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Graf 1: Prikaz stopnje brezposelnosti po Anketi o delovni sili v obdobju od 
2003 do 2007 po spolu 
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Vir: SURS. Statistične informacije. Lasten prikaz. 
 
 
6.1.2 Stopnja brezposelnosti po Anketi o delovni sili po starostni strukturi 
 
Rezultati ADS kaţejo, da so najbolj problematična skupina brezposelnih mladi. Kljub 
temu, da so v primerjavi s starejšimi fleksibilnejši in bolj pripravljeni sprejeti delo, ki 
zahteva dodatno izobraţevanje ali usposabljanje, jih delodajalci pogosto ne ţelijo 
zaposliti zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj. Pomanjkanje delovnih izkušenj ob 
vstopu na trg dela je torej ključni razlog za povečano stopnjo brezposelnosti mladih. 
V praksi so namreč kot delovne izkušnje priznane zgolj izkušnje potrjene v delovni 
knjiţici, kar onemogoča veliki mnoţici študentov, ki so med študijem delali preko 
študentskih servisov, da bi se promovirali kot diplomanti z ustreznimi izkušnjami. 
Prav zato se danes mladi odločajo o nadaljnjem izobraţevanju in tako ne razmišljajo 
o zaposlitvi.   
Na vedno teţje pridobivanje nove zaposlitve starejših vpliva, poleg njihove starosti, 
tudi njihova izobrazba in tudi manjša motiviranost za nadaljnje izobraţevanje in 
ponovno zaposlitev.  
 
V nadaljevanju bom predstavila stopnjo brezposelnosti po ADS po starostnih 
skupinah za obdobje 2003–2007. Za laţjo predstavo pa sem pripravila tudi tabelarni 
in grafični prikaz (glej tabela 2 in graf 2). 
 
V obdobju 2003–2007 se je najbolj zmanjšala stopnja brezposelnosti mladih v 
starostni skupini 15–24 let, in sicer za 7,1 odstotnih točk. Zmanjšanje je bilo nekoliko 
večje pri ţenskah kot pri moških.  
Druga starostna skupina je po stopnji brezposelnosti v sredini glede na celotno 
populacijo. V obdobju 2003 do 2007 se je stopnja zmanjšala za 1,5 odstotne točke. 
Eden od razlogov, da se stopnja brezposelnosti mladih manjša, je ta, da na trg dela 
vstopa vse manj mladih generacij. Iz tabelarnega prikaza (tabela 2) lahko vidimo, da 
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je stopnja brezposelnosti mladih dvakrat do trikrat višja kot stopnja brezposelnosti 
celotne populacije, na to vpliva tudi nizka stopnja delovne aktivnosti med mladimi 
oziroma visoka stopnja vključenosti v izobraţevanje. 
Najniţjo stopnjo brezposelnosti v proučevanem obdobju ima tretja starostna skupina 
50–64 let. V petih letih se je stopnja brezposelnih zmanjšala za 0,2 odstotne točke. 
 
Tabela 2: Stopnja brezposelnosti po Anketi o delovni sili po starostnih 
skupinah  
 
Leto 15–24 25–49 50–64 Skupaj 
2003 17,4 5,9 4,3 6,7 
2004 16,3 6,8 4,3 6,3 
2005 16,0 5,9 4,4 6,5 
2006 13,9 5,6 3,8 6,0 
2007 10,3 4,4 4,1 4,9 
 
Vir: SURS. Statistične informacije. Lasten prikaz. 
 
Stopnja brezposelnih starih 15–24 let 
 
Podatki po ADS nam govorijo, kolikšna je bila stopnja brezposelnosti v proučevanem 
obdobju po starostni skupini in spolu. Stopnja brezposelnih moških starih od 15–24 
let je bila v letu 2003 15,6 %, v letu 2004 14,0 %, leto kasneje se je deleţ povečal 
na 14,6 %, leta 2006 se je zmanjšal na 11,6 % in v letu 2007 je zopet padel, tokrat 
na 9,6 %.  
Stopnja brezposelnosti ţensk je za razliko od moške populacije iz leta v leto padala in 
je tako bila leta 2003 19,9 %, leta 2004 19,3 %, leta 2005 17,8 %, leta 2006 17 %, 
v letu 2007 pa je močno padla, na 11,6 %. 
Stopnja brezposelnosti ţensk starih od 15–24 let se je v obdobju od 2003 do 2007 
zmanjšala za 8,3 odstotnih točk, stopnja brezposelnih moških pa za 6 odstotnih točk 
(glej graf 2). 
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Graf 2: Stopnja brezposelnosti po Anketi o delovni sili po starostni skupini 
in spolu v obdobju 2003–2007 
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Vir: SURS. Statistične informacije. Lasten prikaz. 
 
 
Stopnja brezposelnih starih 25–49 let 
 
Stopnja brezposelnosti v drugi starostni skupini (25–49 let) se je v proučevanem 
obdobju spreminjala in se tako od prvega do zadnjega proučevanega leta zmanjšala 
za 1,5 odstotne točke. Tu je bilo zmanjšanje nekoliko večje pri moških kot pri 
ţenskah. Stopnja brezposelnih moških se je zmanjšala za 2,2 odstotni točki, stopnja 
brezposelnih ţensk pa se je zmanjšala za 0,5 odstotne točke. V tej starostni skupini 
je bilo leta 2003 5,5 % brezposelnih moških, leta 2004 5,0 %, leta 2005 5,2 %, leta 
2006 4,4 % v letu 2007 pa 3,3 %. 
Stopnja brezposelnih ţensk se je v tej starostni skupini spreminjala zelo počasi. V 
letih 2005 in 2006 se je celo povečala. Leta 2003 je tako znašala 6,2 %, leta 2004 
6,0 %, leta 2005 6,6 %, leta 2006 6,8 % in leta 2007 je znašala 5,7 % (glej graf 3). 
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Graf 3: Stopnja brezposelnosti po Anketi o delovni sili po starostni skupini 
in spolu v obdobju 2003-2007 
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Vir: SURS. Statistične informacije. Lasten prikaz. 
 
 
Stopnja brezposelnih starih 50–64 let 
 
Tretja starostna skupina (50–64) nam kaţe popolnoma drugačne rezultate. 
Stopnja brezposelnih moških se je spreminjala in v obdobju od 2003 do 2007 se 
zmanjšala za 1,1 %. Stopnja brezposelnosti ţensk pa je se je povečala za 1,1 
odstotno točko. 
V letu 2003 je bila stopnja brezposelnosti moških 4,7 % in je do leta 2005 narasla na 
5,1 %, potem pa je bil v letu 2006 zaznan padec na 3,5 % in manjše povečanje leta 
2007 na 3,6 %. Stopnja brezposelnosti ţensk je tako kot pri moški populaciji do leta 
2005 padala, nato pa je narasla leta 2006 na 4,4 % in leta 2007 na 4,9 % (glej graf 
4). 
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Graf 4: Stopnja brezposelnosti po Anketi o delovni sili po starostni skupini 
in spolu v obdobju 2003–2007 
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Vir: SURS. Statistične informacije. Lasten prikaz. 
 
6.1.3 Stopnja brezposelnosti po Anketi o delovni sili po izobrazbi  
 
Eden najpomembnejših dejavnikov pri iskanju zaposlitve je izobrazba. Do vse večje 
brezposelnosti prihaja pri nizko izobraţenih ljudeh, predvsem zaradi njihove 
neustrezne usposobljenosti. Na splošno drţi, da imajo tisti z višjo izobrazbo tudi več 
moţnosti za zaposlitev. Slovenska drţava je v preteklih petnajstih letih poskušala 
vplivati na to, da bi se deleţ prebivalstva z visoko izobrazbo povečal. Ko pa 
pogledamo danes, vidimo, da je diplomantov tehničnih usmeritev daleč premalo, 
medtem ko jih je na druţboslovnih smereh preveč. 
Nizka izobrazba velikokrat predstavlja oviro za zaposlitev oseb in posledično povzroča 
dolgotrajno brezposelnost. Brezposelne osebe z višjimi stopnjami izobrazbe laţje 
najdejo zaposlitev, čeprav se v zadnjih letih razmere na trgu dela spreminjajo, 
predvsem zaradi vedno večjega priliva diplomantov. Vedno pomembnejša je smer 
zaključenega študija, čeprav pogostokrat delodajalci zahtevajo ustrezne delovne 
izkušnje, ki si jih študent pridobi le preko študentskega dela, ki pa se ne štejejo za 
delovne izkušnje. Če torej upoštevamo samo ta dejstva in ostala zanemarimo, 
postane jasno, da med brezposelnimi ostajajo predvsem osebe z niţjo stopnjo 
izobrazbe oziroma osebe z  izobrazbo, po kateri na trgu dela ni povpraševanja. 
 
Iz ADS lahko vidimo izobrazbeno strukturo v obdobju od leta 2003 do 2007. Daleč 
največjo skupino prestavljajo brezposelne osebe s I. in II. stopnjo izobrazbe. Stopnja 
brezposelnih oseb s I. stopnjo izobrazbe je v obravnavanem obdobju povprečno 
znašala 10,26 %, 8,22 % je bila stopnja brezposelnih oseb z II. stopnjo izobrazbe. 
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Stopnja brezposelnih z niţjo ali srednjo poklicno šolo (III. stopnja) je bila  6,82 %, 
IV. stopnja 5,86 %. Nato se je stopnja brezposelnosti V. stopnje dvignila in tako 
povprečno znašala 7,38 %. Najmanjšo stopnjo brezposelnosti predstavljajo osebe s 
VI. stopnjo izobrazbe, in sicer 3,1 %. Stopnja brezposelnosti oseb z visokošolsko 
izobrazbo (VII. stopnja) pa je v obdobju od 2003 do 2007 povprečno znašala (3,4 
%). Podatkov po ADS za specialistično izobrazbo (VIII. stopnja) ni (glej graf 5). 
 
Graf 5: Stopnja brezposelnosti po Anketi o delovni sili v obdobju 2003–
2007 
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Vir: SURS. Statistične informacije. Lasten prikaz. 
 
Ugotovimo lahko, da je bila stopnja brezposelnosti v proučevanem obdobju najvišja 
pri osebah brez šolske izobrazbe, najniţja pa je bila pri osebah z višjo strokovno 
izobrazbo.  
 
 
6.2 STOPNJA BREZPOSELNOSTI PO STATISTIČNIH REGIJAH 
 
Razvitost posameznih regij je ključnega pomena za gospodarsko rast v Sloveniji, saj 
razvoj regij temelji na izkoriščanju razvojnih potencialov in rabi virov, ki so tej regiji 
dani, in preko katerih lahko izkorišča primerjalne prednosti. Vendar pa vse regije niso 
sposobne enako kvalitetno izkoriščati svojih potencialov. 
 
Slovenija je razdeljena na 12 regij, in sicer: Pomurska regija, Podravska regija, 
Koroška regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Spodnjeposavska regija, 
Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska regija, Gorenjska regija, Notranjsko-
kraška regija, Goriška regija in Obalno-kraška regija. 
Te regije se pri nas precej razlikujejo po razvitosti, zaradi česar se tudi struktura 
brezposelnosti po regijah precej razlikuje. V nadaljevanju bom prikazala gibanje 
stopenj registrirane brezposelnosti po omenjenih regijah v obdobju 2003 do 2007. 
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V obdobju od leta 2003 do leta 2007 je bil v Sloveniji prisoten trend upadanja 
registrirane brezposelnosti, vendar s precejšnimi medregionalnimi razlikami. Podatki 
so v prilogi št. 2. 
V tem obdobju je bila stopnja brezposelnosti najvišja v Pomurski regiji, in sicer je 
povprečno znašala 16,1 %, kar je od Goriške regije, ki ima najniţjo stopnjo 
brezposelnosti (povprečno 6,1 %), za 10 odstotnih točk več. V Sloveniji se je stopnja 
brezposelnosti postopoma zmanjševala in tako povprečno znašala 9,7 %, kar 
pomeni, da je Pomurska regija z najvišjo stopnjo brezposelnosti presegla slovensko 
povprečje za 65,9 %. V obdobju od 2003 do 2007 pa zelo visoko stopnjo 
brezposelnosti izkazujejo še Podravska (13,32 %), Savinjska (11,86 %), 
Spodnjeposavska (11,64 %) in Koroška (10,48 %) regija. Tradicionalno najniţjo 
stopnjo registrirane brezposelnosti je imela tudi v letu 2007 Goriška regija (4,9 %), 
kateri se je pridruţila še Gorenjska (glej graf 6).  
 
Graf 6: Stopnja registrirane brezposelnosti po regijah v obdobju 2003–
2007 
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Vir: Pečar (2008, str. 42); Lasten prikaz. 
 
V primerjavi z letom 2003, je leta 2007 stopnjo registrirane brezposelnosti najbolj 
zmanjšala Zasavska regija (-5,9 odstotnih točk), najmanj pa Goriška in Jugovzhodna 
Slovenija (-1,4 odstotnih točk) (glej prilogo 3). 
 
Stopnja registrirane brezposelnosti se je od leta 2003 naprej konstantno zmanjševala 
v vseh regijah, kar je posledica zmanjševanja števila brezposelnih, ki je v tem 
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obdobju upadlo v vseh regijah. Število brezposelnih se je zaradi vse večje ponudbe 
delovnih mest zmanjševalo, saj se je povečalo število delovno aktivnega prebivalstva 
v regijah. K zmanjševanju brezposelnih je prav tako prispevalo črtanje brezposelnih 
zaradi različnih razlogov, ki pa niso povezani z zaposlitvijo brezposelnih (šolanje, 
odjave po svoji volji ali črtanje, ker osebe niso na voljo enotam ZRSZ). 
 
V nadaljevanju bom podrobneje predstavila in analizirala registrirano brezposelnost v 
izbranih območnih sluţbah v letu 2007. Tako bom predstavila Območno sluţbo 
Murska Sobota, ki pokriva Pomursko regijo in ima najvišjo stopnjo brezposelnosti v 
Sloveniji,  Območno sluţbo Nova Gorica, ki spada v Goriško regijo in ima najniţjo 
stopnjo brezposelnost ter Območno sluţbo Novo mesto, ki leţi v jugovzhodni 
Sloveniji in je po površini največja slovenska regija ter spada med tiste regije, ki 
imajo stopnjo brezposelnosti niţjo od slovenskega povprečja. 
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7  ANALIZA REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI V IZBRANIH 
OBMOČNIH SLUŢBAH V LETU 2007 
 
 
Ko analiziramo brezposelnost, je dobro vedeti, da sama stopnja brezposelnosti še ne 
zadostuje za poglobljeno analizo problema brezposelnosti. Kljub temu, da je 
povprečna stopnja brezposelnosti lahko sorazmerno nizka, še ne pomeni, da je 
stopnja brezposelnosti v določenih populacijskih skupinah, na primer med mladimi, 
prav tako nizka. Prav tako se lahko stopnja brezposelnosti precej razlikuje med 
moško in ţensko populacijo. V Sloveniji se je po osamosvojitvi hitreje povečala 
stopnja brezposelnih moških, predvsem zaradi upadanja industrijske proizvodnje s 
prevladujočimi moškimi poklici, razvijati pa so se začele storitvene dejavnosti z 
ţensko delovno silo. Takšno gibanje se je zaustavilo ţe leta 1993. Po Hrovatinovi 
(2003, str. 204) je v zvezi z izračunom stopnje brezposelnosti potrebno omeniti, da 
ta ne more nikoli biti nič, tudi v gospodarstvu, ki ima polno zaposleno delovno silo, 
obstaja določen odstotek brezposelnih.  
 
 
7.1 ANALIZA REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI V OBMOČNI SLUŢBI 
MURSKA SOBOTA 
 
Območna sluţba Murska Sobota leţi na severovzhodu Slovenije in obsega 6,0 % 
oziroma 122.000 prebivalstva Slovenije, v njenem okviru pa delujejo štirje uradi za 
delo, ki so locirani v UE Gornja Radgona, UE Lendava, UE Ljutomer in UE Murska 
Sobota. Območna sluţba Murska Sobota pokriva Pomursko regijo. Njena lega, slabša 
prometna povezanost in dostopnost vplivajo na slabši gospodarski poloţaj regije, kar 
se kaţe predvsem v najvišji stopnji registrirane brezposelnosti v drţavi. Stopnja 
regijske brezposelnosti je kar za 6,5 odstotnih točk višja od slovenskega povprečja. 
Od leta 1990 do konca leta 2007 je število brezposelnih oseb raslo vse do leta 1998, 
nato pa se je začelo počasi zmanjševati. Največji skok je bil zaznan v letu 1991, ko je 
bil porast glede na leto prej kar za 75,5 %. Na dan 31.12.1991 je bilo 7.741 
brezposelnih oseb. Gibanje brezposelnosti se je počasi začelo umirjati in se je do leta 
2005 gibalo pod mejo 10.000 brezposelnih oseb. 
Leta 2007 je Območno sluţbo Murska Sobota zaznamoval padec števila brezposelnih 
oseb. Povprečno število brezposelnih oseb v letu 2007 je bilo 7.397, leta 2006 pa 
8.592, kar je v povprečju 13,9 % oz. 1.195 oseb manj kot leta 2006.  
Število registriranih brezposelnih oseb se je leta 2007 v primerjavi z letom 2006 
zmanjšalo na vseh štirih Uradih za delo Območne sluţbe Murska Sobota. V Lendavi 
za 7,2 % (iz 2.019 na 1.874), v Ljutomeru za 6,6 % (iz 897 na 838), v Gornji 
Radgoni za 7,2 % (iz 1.081 na 1.003) in v Murski Soboti za 3,4 % (iz 4.031 na 
3.895). Tako je bilo konec leta 2007 v Pomurju 7.610 registrirano brezposelnih oseb. 
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Prilivi in odlivi v evidenco registrirano brezposelnih oseb v letu 2007  
 
V evidenco brezposelnih oseb se je leta 2007 prijavilo 7.079 oseb, kar je za 7,8 % 
oziroma 599 oseb manj kot v letu 2006. Leta 2007 je bil priliv ţensk v evidenco 
registriranih brezposelnih oseb v Pomurski regiji za 3,8 % manjši kot leta 2006. Priliv 
stečajnikov pa se je od leta 2006 zmanjšal za  46,6 %, iz česar lahko sklepamo, da je 
bilo v letu 2007 manj stečajnih primerov. Brezposelni zaradi stečaja so registrirano 
brezposelne osebe, katerim je delovno razmerje prenehalo zaradi stečaja podjetja. 
Tudi v ostalih kategorijah je bil leta 2007 zaznan upad priliva v evidenco registrirano 
brezposelnih oseb, in sicer pri iskalcih prve zaposlitve za 9 %, pri iskalcih ponovne 
zaposlitve za 7,5 % ter trajnih preseţkih za 7,9 % (trajni preseţki so registrirano 
brezposelne osebe, katerim je delovno razmerje prenehalo zaradi trajnega 
prenehanja potreb po delu). Skupno je bilo leta 2007 za 7,8 % manj priliva v 
evidenco registrirano brezposelnih oseb v Pomurju kot leta 2006.  
V spodnji tabeli je prikazan priliv v evidenco registrirano brezposelnih oseb v Pomurju 
za leto 2007, prikazani so tudi podatki za leto 2006, saj lahko le tako ugotovimo, 
kakšno je bilo stanje v letu, ki ga obravnavamo. Za boljši pregled pa je v grafu št. 7 
prikazan deleţ priliva v evidenco registrirano brezposelnih oseb v letu 2007. 
 
Tabela 3: Priliv v evidenco brezposelnih oseb v Pomurju  
 
  2006 2007  
  število 
deleţ v 
% število 
deleţ v 
% 
razlika 
07/06 v 
% 
Ţenske 3.546 46,2 3.410 48,2 - 3,8 
Iskalci prve zaposlitve 1.658 21,6 1.508 21,3 - 9 
Iskalci ponovne zaposlitve 6.020 78,4 5.571 78,7 - 7,5 
Stečajniki 277 3,6 148 2,1 - 46,6 
Trajni preseţki 675 8,8 622 8,8 - 7,9 
SKUPAJ 7.678  7.079  - 7,8 
 
Vir: ZRSZ. Poročilo za leto 2007, str. 17. 
 
Iz spodnjega grafa je razvidno, da je bil največji deleţ prilivov v letu 2007 ravno s 
strani iskalcev ponovne zaposlitve, sledijo prilivi ţensk, iskalci prve zaposlitve, trajni 
preseţki ter stečajniki z najmanjšim številom priliva v evidenco.  
Problem iskalcev ponovne zaposlitve je daleč največji (kljub temu, da je od leta 2006 
padel za 449 oseb), saj predstavlja največji deleţ priliva med brezposelne osebe, zato 
bo potrebno v prihodnosti več pozornosti nameniti ravno tej skupini brezposelnih. 
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Graf 7: Deleţ priliva v evidenco registriranih brezposelnih oseb v Pomurju 
v letu 2007 ( v odstotkih) 
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Vir: ZRSZ. Poročilo za leto 2007. Lasten prikaz. 
 
Iz spodnje tabele je razvidno, da se je v Pomurju v letu 2007 zaposlilo 4.441  oseb, 
kar predstavlja tudi najvišji deleţ 59,2 %. Od tega je bilo 3.958 brezposelnih oseb 
oziroma 52,8 % vključenih v redne zaposlitve in 483 oziroma 6,4 % v javna dela. 
Glede na leto 2006 se je število vključenih v zaposlitev v obeh primerih zmanjšalo, in 
sicer za 16,8 % (redne zaposlitve) in 24,5 % (javna dela). Deleţ 40,8 % nam 
prikazuje odlive iz razlogov, ki ne pomenijo zaposlitve. Glede na leto 2006 se je iz 
tega razloga odlilo 25,8 % oziroma 1.064 oseb manj. V letu 2007 je bil odliv iz 
evidence za 21,2 % manjši kot leta 2006. 
 
Tabela 4: Odliv iz evidence registriranih brezposelnih oseb v Pomurju  
 
  2006 2007  
 število 
deleţ 
v % število 
deleţ 
v % 
razlika 
07/06 v 
% 
Vključeni v zaposlitev 5.397 56,7 4.441 59,2 -17,7 
- v redne zaposlitve 4.757 50 3.958 52,8 -16,8 
- v javna dela 640 6,7 483 6,4 -24,5 
Odliv iz razlogov, ki ne 
pomenijo zaposlitve 4.120 43,3 3.056 40,8 -25,8 
      
SKUPAJ 9.517  7.497  -21,2 
 
Vir: ZRSZ. Poročilo za leto 2007, str. 18. 
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Analiza strukturnih značilnosti brezposelnih oseb 
 
Tabela 5: Značilne skupine brezposelnih oseb v Pomurju v letu 2007 
 
  
  
2006 2007 
Razlika 
07/06 v % število 
deleţ 
(v %) število 
deleţ 
(v %) 
BREZPOSELNE 
OSEBE 8.028  7.610  - 5,2 
Ţenske 4.020 50,1 3.816 50,1 - 5,1 
Iskalci prve 
zaposlitve 2.026 25,2 1.774 23,3 - 12,4 
Stari do 26 let 1.753 21,8 1.527 20,1 - 12,9 
Stari nad 50 let 2.075 25,8 2.285 30 10,1 
Dolgotrajno 
brezposelni 4.462 55,6 3.956 52 - 11,3 
Stečajniki in trajni 
preseţki 1.416 17,6 1.313 17,3 - 7,3 
Brez strokovne 
izobrazbe 5.105 51,1 3.945 51,8 - 22,7 
 
Vir: ZRSZ. Poročilo za leto 2007, str. 19. 
 
Konec leta 2007 je bilo v Pomurju registriranih 7.610 oseb, od tega je bilo 3.794 
oziroma 49,9 % moških in 3.816 oziroma 50,1 % ţensk. Število iskalcev prve 
zaposlitve ţe drugo leto upada, zniţuje pa se tudi njihov deleţ, ki je leta 2007 znašal 
23,3 %. Deleţ mladih, starih do 26 let, se je prav tako zmanjšal za 1,7 odstotne 
točke in je leta 2007 znašal 20,1 %. Deleţ starih nad 50 let pa še vedno raste (leta 
2006 je znašal 25,8 %) in je bil konec leta 30,0 %. Ugotovimo lahko, da se je število 
brezposelnih oseb, starih nad 50 let, v obdobju enega leta povečalo za 10,1 %. Med 
dolgotrajno brezposelne osebe uvrščamo tiste, ki iščejo zaposlitev več kot leto dni. 
Teh je bilo 3.956, kar je za 506 oseb oziroma 11,3 % manj kot leta 2006. Število 
stečajnikov še naprej upada (iz 1.416 oseb na 1.313 oseb), prav tako pa se je zniţalo 
tudi število brezposelnih oseb brez strokovne izobrazbe, čeprav njihov deleţ tudi v 
letu 2007 ostaja nad 50,0 %.  
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Analiza stopnje registrirane brezposelnosti  
 
V letu 2007 je bila v Pomurski regiji povprečna stopnja registrirane brezposelnosti 
13,4 %, medtem ko je bila v letu 2006 15,7 %. Povprečna stopnja je tako od leta 
2006 padla za 2,3 odstotni točki. Stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2007 je 
vse od januarja, ko je bila stopnja najvišja, do septembra, ko je bila ta najniţja,  
počasi padala in padla za 3,3 odstotne točke in tako konec septembra znašala 12,1 
%. V mesecu oktobru se je dvignila za 0,9 odstotne točke in tako dosegla stopnjo 13 
%, kakršna je ostala tudi v novembru. Decembra pa se je dvignila za 0,8 odstotne 
točke in tako dvignila povprečje. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila januarja 
2007 za 2,8 odstotne točke niţja od januarja 2006.  
 
Tabela 6: Gibanje stopnje brezposelnosti v OS Murska Sobota v letu 2007 v 
primerjavi z letom 2006 (po mesecih) 
 
  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 
2006 18,2 18,0 17,0 16,6 15,8 15,3 15,1 14,6 14,0 14,4 14,2 14,8 
2007 15,4 14,7 13,9 13,4 13,2 12,8 12,9 12,7 12,1 13,0 13,0 13,8 
 
Vir: ZRSZ. Poročilo za leto 2007, str. 22. 
 
Ugotovimo lahko, da je bilo gibanje stopnje registrirane brezposelnosti v letu 2007 
podobno kot v letu 2006, le da je tokrat na nekoliko niţjem nivoju. Stopnja se je v 
obeh letih zniţevala vse do septembra, ko se je začela dvigovati. Stopnja registrirane 
brezposelnosti je tako konec decembra 2007 znašala 13,8 %, v Sloveniji pa je bila 
7,3 %. Iz spodnjega grafa je razvidno gibanje stopenj registrirane brezposelnosti v 
OS Murska Sobota. 
 
Graf 8: Gibanje stopnje registrirane brezposelnosti v OS Murska Sobota v 
letu 2007 
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Vir: ZRSZ. Letno poročilo 2007, str. 22. 
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7.2 ANALIZA REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI V OBMOČNI SLUŢBI NOVO 
MESTO 
 
Območna sluţba Novo mesto leţi na jugovzhodu Slovenije in ima pribliţno 140.000 
prebivalcev. V njenem okviru delujejo štirje uradi za delo, ki so locirani v UE 
Črnomelj, UE Metlika, UE Novo mesto in UE Trebnje. Jugovzhodna Slovenija je po 
površini največja slovenska regija, k razvoju katere v največji meri prispeva 
avtomobilska, farmacevtska in druga lahka industrija. 
Po stopnji registrirane brezposelnosti spada med tiste regije, ki imajo stopnjo 
brezposelnosti niţjo od slovenskega povprečja. Manj ugodna je struktura 
brezposelnih, saj jih ima večina najniţjo stopnjo izobrazbe. V primerjavi z ostalimi 
regijami ima najugodnejšo starostno sestavo, saj je deleţ mladih prebivalcev (0–14 
let) največji in znaša 15,5 %, deleţ starih (65 let ali več) pa je najniţji in niţji od 
povprečja.  
 
V letu 2007 so na območju Dolenjske in Bele krajine zabeleţili povečanje potreb po 
delavcih in padanje števila registrirano brezposelnih oseb. Največ je bilo 
povpraševanja po delavcih brez izobrazbe npr. mizarjih, električarjih, avtomehanikih, 
voznikih, prodajalcih, kuharjih, šiviljah … 
Stopnja registrirane brezposelnosti se je v regiji zniţala iz 7,3 % na 6,0 %. V Beli 
krajini se je gibala brezposelnost okoli 8,5 %, na Uradih za delo Novo mesto in 
Trebnje pa okoli 5,0 %. Tako je bilo konec leta 2007 registriranih 3.077 brezposelnih 
oseb. 
 
Priliv in odliv registrirano brezposelnih oseb v letu 2007 v OS Novo mesto 
 
V Območni sluţbi Novo mesto se je leta 2007 v evidenco brezposelnih oseb prijavilo 
2.844 oseb, kar je za 23,4 % manj kot leto prej. Največji priliv je bil na Uradu za delo 
Novo mesto, v primerjavi z letom prej se je ta zmanjšal za 25,9 %. Najbolj se je 
zmanjšal priliv v UD Trebnje, in sicer za 27,2 %. Razlogi za prijavo v evidenco 
brezposelnih oseb so različni. Največji priliv je bil zaradi izteka pogodb o zaposlitvi za 
določen čas, teh je bilo kar 1.014 oziroma 35,7 %. Prvo zaposlitev je iskalo 580 oseb, 
kar predstavlja 18,6 %. Oseb, katerim je delovno razmerje prenehalo zaradi trajnega 
prenehanja potreb po delu je bilo 365 oziroma 11,9 %. Delavcev, ki so dali redno 
odpoved na podlagi pisnega sporazuma je bilo 219 oziroma 7,1 %, sledijo osebe, ki 
so se prijavile v evidenco brezposelnih oseb zaradi izteka javnih del, teh je bilo 97 
oziroma 3,2%. Razlog o prilivu v evidenco 49-ih oseb je ravno stečaj podjetij in 
predstavlja 1,6 %. 16,9 % oseb pa se je prijavilo zaradi drugih razlogov. V spodnjem 
grafu je prikazan deleţ prilivov v evidenco brezposelnih v OS Novo mesto (glej tudi 
prilogo 4). 
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Graf 9: Deleţ priliva v evidenco registriranih brezposelnih oseb v 
jugovzhodni Sloveniji v letu 2007 (v odstotkih) 
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Vir: ZRSZ. Letno poročilo 2007. Lasten prikaz. 
 
Odliv iz evidence registrirano brezposelnih oseb se je v letu 2007 v primerjavi z letom 
2006 zmanjšal za 18,5 %. V vseh štirih uradih jugovzhodne Slovenije je bilo v letu 
2007 odjavljenih iz evidence skupaj 3.450 oseb. Največ odlivov je bilo na UD Novo 
mesto, in sicer 1.869 oseb, najmanj pa na UD Metlika 342, kar pomeni, da je bilo v 
Novem mestu dobrih petkrat več odliva iz evidence. Eden od razlogov, da je med 
tema dvema uradoma takšna razlika, je ta, da je v občini Novo mesto večje število 
prebivalcev.  
V letu 2007 se je zaposlilo 1.836 oseb, kar je za 24,1 % manj kot leta 2006. V UE 
Črnomelj je bilo leta 2007 za 31,3 % manj odlivov kot leto prej, prav tako se je odliv 
iz evidence zmanjšal v ostalih treh upravnih enotah, in sicer v UE Novo mesto za 23 
%, UE Metlika za 8,8 % in UE Trebnje za 23,9 %. Od vseh zaposlitev je bilo 83,5 % 
za določen čas, največ v UE Metlika 88,3 % in najmanj v Trebnjem 81,4 %. 
Upokojitev, redno šolanje, lastna volja in nezglašanje je nekaj od razlogov, ki ne 
pomenijo zaposlitve. Teh je bilo v letu 2007 zelo veliko, in sicer 1.506 oseb oziroma 
43,7 %. Če te primerjamo z letom 2006, vidimo, da se je odliv zmanjšal za 7,6 %. 
Odliv iz evidence iz razlogov, ki ne pomenijo zaposlitve, je bil največji v UE Novo 
mesto - 844 oseb in se je glede na leto 2006 povečal za 6,3 %, pri ostalih treh 
enotah pa se je odliv zmanjšal, in sicer največ v UE Trebnje, in sicer za 25,5 %, v UE 
Črnomelj za 21,3 % in v UE Metlika za 11,2 %. V evidenco brezposelnih, prijavljenih 
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na podlagi drugih zakonov, je bilo prenesenih 53 brezposelnih oseb, kar je za 15,2 % 
več kot leta 2006. Konec decembra 2007 je bilo v evidenci na podlagi drugih zakonov 
889 oseb, ki so delovni invalidi in prejemajo denarno nadomestilo pri ZPIZ-u. 
Število oseb, ki so se odjavili iz evidence zaradi selitev, pa je bilo v jugovzhodni 
Sloveniji 17. 
 
Ugotovimo lahko, da je bilo v letu 2007 v jugovzhodni Sloveniji odlivov iz evidence 
brezposelnih več kot prilivov v evidenco ter da se je število odlivov v primerjavi s 
preteklim letom zmanjšalo za 18,5 %. Prilivov je bilo v letu 2007 za 23,4 % manj kot 
leta 2006. 
 
Slika 1: Prikaz odlivov iz evidence brezposelnih oseb v jugovzhodni 
Sloveniji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: ZRSZ. Letno poročilo 2007. Lasten prikaz. 
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Analiza strukturnih značilnosti registrirano brezposelnih oseb  
 
Tabela 7: Značilne skupine registrirano brezposelnih oseb v decembru 
2007 v jugovzhodni Sloveniji 
 
  2006 2007 
Razlika 
07/06 v %   število 
deleţ od 
vseh 
(v %) število 
deleţ od 
vseh 
(v %) 
       
Ţenske 1.964 53,7 1.616 52,5 - 17,7 
Iskalci prve 
zaposlitve 968 26,4 717 23,3 - 25,9 
Stari do 26 let 728 19,9 466 15,1 - 36,0 
Stari od 40 do 
50 let 855 23,4 712 23,1 - 16,7 
Stari nad 50 let 1.018 27,8 1.037 33,7 1,9 
Dolgotrajno 
brezposelni 2.074 56,7 1.784 58,0 - 14,0 
Stečajniki in 
trajni preseţki 825 22,5 698 22,7 - 15,4 
SKUPAJ  3.660  3.077  - 15,9 
 
Vir: ZRSZ. Letno poročilo 2007, str. 55. 
 
Iz pridobljenih podatkov lahko vidimo, da je bilo konec leta 2007 v jugovzhodni 
Sloveniji registriranih 3.077 oseb, od tega je bilo 1.616 oziroma 52,5 % ţensk. Kljub 
temu, da se je število dolgotrajno brezposelnih od leta 2006 zmanjšalo za 290 oseb, 
še vedno predstavlja največji deleţ registrirano brezposelnih v tej regiji. Leta 2007 je 
bilo registriranih kar 1.784 dolgotrajno brezposelnih, kar pomeni 14 % manj kot leto 
prej. Drugačno stanje pa kaţejo podatki o brezposelnih starih nad 50 let. Število teh 
se je v roku enega leta povečalo za 1,9 % in je konec decembra 2007 znašalo ţe 
1.037 oseb. Število iskalcev prve zaposlitve se je v enem letu zmanjšalo za 25,9 % in 
jih je bilo 717, kar pomeni 251 manj kot leta 2006. V primerjavi z letom 2006 se je 
največ zmanjšalo število mladih starih do 26 let, in sicer za 36 %. Od leta 2006 se je 
prav tako zmanjšalo število starih od 40 do 50 let, in sicer iz 855 na 712. Deleţ 
stečajnikov in trajnih preseţkov je v enem letu padel za 15,4 %. Konec leta 2007 je 
njihov deleţ v skupnem številu brezposelnih znašal 22,7 %. 
Ugotovimo lahko, da je bilo leta 2007 skupaj 3.077 registrirano brezposelnih, kar 
pomeni, da se je število brezposelnih zmanjšalo za 15,9 %. 
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Analiza stopnje registrirane brezposelnosti v OS Novo mesto (po Upravnih 
enotah) 
 
Ugotovimo lahko, da je bila v decembru leta 2007 stopnja registrirane brezposelnosti 
v jugovzhodni Sloveniji 6,0 % in se je glede na leto 2006 zmanjšala za 1,3 odstotne 
točke. V Beli krajini se je brezposelnost gibala okoli 8,5 %, medtem ko se je v UE 
Novo mesto in v UE Trebnje gibala okoli 5,0 %. 
 
Na dan 31.12. je bilo največje število brezposelnih v UE Novo mesto, in sicer 1.482 
oseb, medtem ko jih je bilo najmanj v UE Metlika 332. 
 
Z analizo lahko ugotovimo, da je stopnja registrirano brezposelnih oseb po upravnih 
enotah v obdobju 2006 in 2007 padala. V UE Črnomelj je stopnja brezposelnosti 
padla iz 10,5 % na 9,3 %, v UE Metlika je padla za 1,6 odstotne točke in tako 
dosegla 8,0 %. V Novem mestu je padla na 6,5 % oz. za 1,4 odstotne točke. Stopnja 
registrirane brezposelnosti je v UE Trebnje padla iz 5,5 % na 4,8 % in je bila tako 
najniţja. 
 
Tabela 8: Registrirano brezposelne osebe v OS Novo mesto po Upravnih 
enotah na dan 31.12. (po številu in stopnji) 
 
UPRAVNA ENOTA 
2006 2007 
na dan 
31.12. stopnja v % 
na dan 
31.12. stopnja v % 
Črnomelj 919 10,5 835 9,3 
Metlika 397 9,6 332 8,0 
Novo mesto 1.860 6,5 1.482 5,1 
Trebnje 484 5,5 428 4,8 
SKUPAJ 3.660 7,3 3.077 6,0 
 
Vir: ZRSZ. Letno poročilo 2007, str. 52. 
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7.3 ANALIZA  REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI V OBMOČNI SLUŢBI NOVA      
GORICA 
 
Na zahodnem delu drţave, ob italijanski meji leţi Goriška regija, ki obsega 11,5 % 
površine Slovenije. V njej ţivi okoli 120.000 prebivalcev, kar predstavlja 5,9 % 
prebivalcev celotne Slovenije. Delovno sposobnih (v starosti od 15 do 64 let) je dve 
tretjini prebivalcev regije. V regiji se število prebivalcev zmanjšuje zaradi negativnega 
naravnega prirastka kot tudi zaradi selitev prebivalstva v prestolnico. Tako je za 
regijo značilno, da se prebivalstvo stara, saj je deleţ starih več kot 64 let najvišji med 
slovenskimi regijami. Kljub slabim prometnim povezavam sodi med razvitejše regije v 
drţavi, kar ji omogočajo ugodna obmejna lega in tehnološko visoko razvita in 
inovativna podjetja. 
V Goriški regiji so se leta 2007 nadaljevala ugodna gospodarska gibanja. Povečalo se 
je povpraševanje po delavcih, prav tako se je povečalo število prostih delovnih mest 
(za 8,8 %). Posledično se je povečala zaposlenost in zmanjšala brezposelnost. 
Stopnja brezposelnosti je bila konec decembra 2006 6,2 %, medtem ko je bila leta 
2007 5,1 %. Pomembno je poudariti, da se deleţ brezposelnih starejših od 50 let 
povečuje, ter deleţ mladih do 26 let zmanjšuje. Konec leta 2007 je bilo brezposelnih 
2.337 oseb (ZRSZ, Letno poročilo, 2007, str. 13). 
V nadaljevanju bom predstavila priliv in odliv v evidenco registriranih brezposelnih v 
OS Nova Gorica. 
 
Priliv in odliv registrirano brezposelnih oseb v letu 2007 v OS Nova     
Gorica 
 
V celem letu se je v evidenco brezposelnih prijavilo 2.434 oseb, kar predstavlja za 
četrtino manjši priliv kot leta 2006. Največji deleţ priliva v evidenco brezposelnih 
predstavljajo osebe, ki se jim je iztekla zaposlitev za določen čas. Teh je bilo kar 39,4 
%. Glede na leto 2006 je bilo bistveno manjše število stečajnikov, trajnih preseţkov 
ter iskalcev prve zaposlitve. Število stečajnikov se je v enem letu zmanjšalo za 125 
oseb (oziroma za 63,8 %), od tega je bil priliv na UD Ajdovščina 25 oseb, 57 oseb na 
UD Nova Gorica in 4 osebe na UD Tolmin. Trajni preseţki in prisilne poravnave so se 
glede na preteklo leto zmanjšali in tako dosegli 13,9 % vseh prilivov. Tistih, ki so 
iskali prvo zaposlitev je bilo 504, od tega 114 na UD Ajdovščina, 259 na UD Nova 
Gorica in 116 na UD Tolmin. Število se je glede na leto 2006 zniţalo za 23,2 %. V 
ostalih razlogih je zajetih 195 oseb na podlagi redne odpovedi s strani delavca, 130 
oseb zaradi prehoda med evidencami zavoda (kot je iztek bolniške nad 30 dni …), 
145 prijav po daljši neaktivnosti (nad 2 leti), 15 oseb zaradi izteka javnih del, 21 
zaradi razveze neizpolnjevanja obveznosti delodajalca, 16 zaradi hujše kršitve 
delovnih obveznosti, 10 zaradi nesposobnosti delavca … 
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Tabela 9: Priliv v evidenco registrirano brezposelnih oseb v Goriški regiji 
 
  
  
2006 2007  
število 
deleţ 
v % število 
deleţ 
v % 
Indeks 
07/06 v 
% 
Iskalci prve zaposlitve 656 20,1 504 20,7 76,8 
Stečajniki 196 6,0 71 2,9 36,2 
Trajni preseţki 472 14,4 339 13,9 71,8 
Iztek zaposlitve za določen 
čas 1.228 37,6 958 39,4 78,0 
Ostali razlogi 716 21,9 562 23,1 78,5 
SKUPAJ 3.268 100,0 2.434 100,0 74,5 
 
Vir: ZRSZ. Poročilo za leto 2007, str. 31. 
 
Ugotovimo lahko, da se je v letu 2007 število prilivov v evidenco registrirano 
brezposelnih zmanjšalo za 25,5 % v primerjavi s preteklim letom. Večina prijavljenih 
je bilo  na UD Nova gorica (1.332 oseb oziroma 54,7 % deleţ), manj pa na območju 
UD Ajdovščina (619 oseb oziroma 25,4 % deleţ) in v Tolminu (483 oseb oziroma 
19,9 % deleţ). Število prijav se je zmanjšalo tudi v vseh uradih, in sicer: 
o UD Ajdovščina za 23 %, 
o UD Nova Gorica za 21 % in  
o UD Tolmin za 38 %. 
 
Graf 10: Priliv v evidenco registriranih brezposelnih oseb na območju OS 
Nova Gorica 
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Vir: ZRSZ. Letno poročilo 2007, str. 31. 
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V letu 2007 je bilo 1.819 oseb vključenih v zaposlitev, od tega 61,4 % v redne 
zaposlitve ter 2,1 % v javna dela. Če gledamo po vseh treh uradih, je bila vključitev v 
zaposlitve naslednja: 
o UD Ajdovščina (465 oseb) 
o UD Nova Gorica (969 oseb) 
o UD Tolmin (385 oseb) 
Odjav iz razlogov, ki ne pomenijo zaposlitve (npr.: izobraţevanje, upokojitev, kršitve 
obveznosti ...), je bilo v letu 2007 1.020 oziroma 26,7 % manj kot leta 2006. Od tega 
je bilo 457 oseb, ki so se upokojile, odšle na izobraţevanje ali na porodniško itd. 
Sledijo osebe, ki so kršile obveznosti, teh je bilo 278. 285 oseb se je odjavilo iz 
razlogov, kot so npr. odjava na lastno ţeljo, preseganje cenzusa, preselitev v tujino 
itd. Zaradi prehoda v druge evidence (npr. invalidi) je bilo odjavljenih 25 oseb. 
Vidimo lahko, da je bilo leta 2007 skupaj 2.864 odliva iz evidence brezposelnih. 
Izračunamo lahko, da je bilo za 1.014 oseb oziroma 26,1 % manj prijavljenih v 
evidenco kot leta 2006. 
 
Tabela 10: Odliv v evidenco registrirano brezposelnih oseb v Goriški regiji 
 
 
2006 2007  
število 
deleţ v 
% število 
deleţ v 
% 
Indeks 07/06 
v % 
Vključeni v zaposlitev 2.286 58,9 1.819 63,5 79,6 
- v redne zaposlitve 2.214 57,1 1.758 61,4 79,4 
- v javna dela 72 1,9 61 2,1 84,7 
Odliv iz razlogov, ki ne 
pomenijo zaposlitve 1.391 35,9 1.020 35,6 73,3 
Prehod v druge evidence 201 5,2 25 0,9 12,4 
-  prehod po drugih 
zakonih 79 2,0 3 0,1 3,8 
SKUPAJ 3.878 100,0 2.864 100,0 73,9 
 
Vir: ZRSZ. Poročilo za leto 2007, str. 33. 
 
Analiza strukturnih značilnosti registrirano brezposelnih oseb 
 
V OS Nova Gorica so konec leta 2007 zabeleţili padec skupin registrirano 
brezposelnih oseb, izjema so le starejši, stari nad 50 let. Število omenjenih se je 
povečalo za 2 osebi in tako se je v primerjavi z letom 2006 brezposelnost te skupine 
dvignila za 0,2 % oziroma 6,2 odstotne točke in prestavlja 38,9 % deleţ registrirano 
brezposelnih oseb. Ta skupina je pri vključevanju v zaposlitev še posebej 
problematična zaradi izobrazbe, saj je bilo konec leta 2007 kar 48,2 % brezposelnih, 
starih nad 50 let, brez izobrazbe. 
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Največji padec brezposelnih (za 144 oseb) je bil zabeleţen s strani mladih starih do 
26 let, kar je posledica nove zakonodaje, ki med brezposelne ne šteje udeleţencev 
izobraţevanja, odraslih, starih do 26 let. Tako je bilo konec leta 2007 prijavljenih 288 
brezposelnih mladih, kar je za 28,4 % manj kot v primerjavi z letom prej. V OS Nova 
Gorica je bilo konec leta 1.206 oziroma 51,6 % dolgotrajno brezposelnih oseb, če pa 
podatek primerjamo z letom 2006, pa se je število zmanjšalo za 9,7 %. Med 
dolgotrajno brezposelne osebe štejemo brezposelne, ki so na Zavodu prijavljeni več 
kot eno leto. Velik deleţ med brezposelnimi so predstavljale ţenske, in sicer 50,7 %. 
Število brezposelnih ţensk se je v enem letu zniţalo za 278 oseb oziroma 19 %. 
Največji deleţ brezposelnih ţensk je bil na UD Ajdovščina (54,1 %). Za 1,4 odstotne 
točke se je zmanjšal deleţ brezposelnih, ki so se na trg vključili prvič. Konec leta jih 
je tako bilo med brezposelnimi 17,5 %, v Sloveniji pa 19,5%. Skupina, ki je bila v 
letu 2007 v OS Nova Gorica druga najmanj problematična, je skupina brezposelnih 
srednjih let starih od 40 do 50 let. Teh je bilo 400 oziroma 17,1 % in so po številu 
brezposelnih takoj za mladimi starimi do 26 let. Konec leta je bilo med brezposelnimi 
27,8 % oseb, ki so delo izgubile zaradi stečaja oziroma kot preseţeni delavci. Število 
stečajnikov oziroma trajnih preseţkov se je zniţalo za 18,2 % in jih je tako bilo konec 
leta 2007 649. 
 
Tabela 11: Značilne skupine registrirano brezposelnih oseb na dan 31.12 v 
OS Nova Gorica 
 
  
  
2006 2007 Indeks 
07/06 v 
% število 
deleţ    (v 
%) število 
deleţ    (v 
%) 
Ţenske 1.462 52,7 1.184 50,7 81,0 
Iskalci prve 
zaposlitve 523 18,9 410 17,5 78,4 
Stari do 26 let 402 14,5 288 12,3 71,6 
Stari od 40 do 
50 let 491 17,7 400 17,1 81,5 
Stari nad 50 let 906 32,7 908 38,9 100,2 
Dolgotrajno 
brezposelni 1.336 48,2 1.206 51,6 90,3 
Stečajniki in 
trajni preseţki 793 28,6 649 27,8 81,8 
SKUPAJ 2.773 100,0 2.337 100,0 84,3 
 
Vir: ZRSZ. Letno poročilo 2007, str. 27. 
 
Ugotovimo lahko, da je število brezposelnih v OS Nova Gorica v primerjavi z letom 
prej padlo za 436 oseb oziroma 15,7 %. Največji deleţ brezposelnih predstavljajo 
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tisti, ki so na Zavodu prijavljeni ţe več kot eno leto, najmanj pa je bilo mladih starih 
do 26 let. Iz priloţenih podatkov lahko sklepamo, da je najbolj problematična skupina 
brezposelnih oseb starih nad 50 let, saj je njihov deleţ povečal za 0,2 %. 
 
Graf 11: Struktura registriranih brezposelnih oseb v OS Nova Gorica 
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Vir: ZRSZ. Letno poročilo 2007, str. 27. 
 
Analiza stopnje registrirane brezposelnosti v OS Nova Gorica (po Upravnih 
enotah) 
 
Na dan 31.12.2007 je bilo v OS Nova Gorica registriranih 2.337 brezposelnih oseb, 
kar je za 436 oseb oziroma 15,7 % manj kot decembra 2006. Stopnja registrirane 
brezposelnosti je tako v tej regiji znašala 5,1 %. Po uradih za delo je prihajalo do 
precejšnih razlik. Najvišja stopnja registrirane brezposelnosti je bila na UD Tolmin, in 
sicer 6,8 %, najniţja pa je bila na UD Nova Gorica, in sicer 4,5 % ter na UD 
Ajdovščina je bila 5,5 %. Glede na enako obdobje lani je bila stopnja registrirane 
brezposelnosti niţja za 1,1 odstotne točke. Opazimo lahko, da se je število 
brezposelnih zmanjšalo v vseh treh uradih.  
Slovenija je imela decembra 2007 7,3 % stopnjo brezposelnost, medtem ko je bila v  
OS Nova Gorica za 2,2 odstotni točki manjša in je med najniţjimi območnimi sluţbami 
v Sloveniji. 
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Tabela 12: Registrirano brezposelne osebe v OS Nova Gorica po Uradih za 
delo na dan 31.12. (po številu in stopnji) 
 
URAD ZA DELO 
2006 2007 
na dan 
31.12 
stopnja v 
% 
na dan 
31.12 
stopnja v 
% 
Ajdovščina 681 6,6 582 5,5 
Nova Gorica 1411 5,5 1180 4,5 
Tolmin 681 8,1 575 6,8 
SKUPAJ 2.773 6,2 2.337 5,1 
 
Vir: ZRSZ. Letno poročilo 2007, str. 70. 
 
V OS Nova Gorica v letu 2007 je povprečna stopnja registrirano brezposelnih oseb 
znašala 5,5 %, kar je za 1,4 odstotne točke manj kot v letu 2006. Povprečno število 
registrirano brezposelnih je bilo 2.474, to je skoraj 20 % manj kot leta 2006. 
 
Graf 12: Število brezposelnih oseb v OS Nova Gorica v letu 2007 
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Vir: ZRSZ. Letno poročilo 2007. Lasten prikaz. 
 
Iz spodnjega grafa je razvidno gibanje registrirane brezposelnosti po posameznih 
mesecih v letu 2007 v OS Nova Gorica. Ugotovimo lahko, da se je število 
brezposelnih, skladno s sezonskimi gibanji, povečalo v juliju, razlog tega je priliv 
šolskih kadrov, in v oktobru zaradi priliva iskalcev prve zaposlitve. Tako je bilo 
povprečno število registrirano brezposelnih 2.474 oseb. 
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Graf 13: Gibanje registrirane brezposelnosti v OS Nova Gorica 
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Vir: ZRSZ. Letno poročilo 2007, str. 23. 
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8 IZVAJANJE PROGRAMOV IN UKREPOV NA PODROČJU 
ZAPOSLOVANJA V OBMOČNI SLUŢBI NOVA GORICA 2 
 
 
8.1 DELO Z BREZPOSELNIMI ISKALCI ZAPOSLITVE IN SODELOVANJE Z 
DELODAJALCI 
 
Cilj posredovanja brezposelnih oseb v zaposlitev je delodajalcem zagotoviti ustrezen 
kader in tako zniţati brezposelnost in povečati zaposlenost na področju Območne 
sluţbe Nova Gorica. Dosedanje izkušnje kaţejo velik razkorak med potrebami 
delodajalcev in razpoloţljivimi brezposelnimi osebami. Tako na eni strani primanjkuje 
določenih kadrov (kuhar, varilec, strojnik, gradbenik …), po katerih vlada veliko 
povpraševanje, medtem ko je na drugi strani med brezposelnimi veliko teţje 
zaposljivih brezposelnih oseb (pomanjkanje delovnih izkušenj, invalidnost, starost, 
nemobilnost …), za katere se delodajalci teţje odločajo oz. so za njih manj zanimivi. 
Ena od rešitev tega problema je tako povezovanje med uradi za delo znotraj 
območne sluţbe in pa tudi širše. Neskladja blaţijo tudi z ukrepi Aktivne politike 
zaposlovanja, ko pa ni na voljo ustreznih kandidatov pa z izdajo delovnih dovoljenj 
tujim delavcem.  
 
Da je posredovanje delavcev čim boljše, je nujno poznavanje delodajalcev, s katerimi 
običajno stopijo v kontakt ob objavi potrebe po delavcu, izvajajo pa tudi obiske pri 
delodajalcih. 
 
V letu 2007 so delodajalci na Območni sluţbi Nova Gorica prijavili 9.588 prostih mest, 
kar v primerjavi z letom poprej pomeni 8,8 % povečanje in predstavlja 3,9 % vseh 
prijavljenih prostih delovnih mest. V zaposlitev so v Območni sluţbi vključili 1.758 
oseb, kar je za 456 oseb manj kot leto prej. Manjše število zaposlitev je posledica 
povečanja deleţa teţje zaposljivih oseb in zmanjševanja deleţa brezposelnih oseb. 
 
Osebe, ki so pri iskanju zaposlitve dlje časa neuspešne, jih obravnavajo timsko v 
okviru uradov za delo oz. z zunanjimi institucijami (Centri za socialno delo, Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje …). Če se izkaţe, da je razlog za neuspešno 
iskanje zaposlitve na strani brezposelne osebe, ker krši obveznosti po Zakonu o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, osebo prenehajo voditi v 
evidenci brezposelnih oseb. Tako kršitelj izgubi vse pravice, ki izhajajo iz statusa 
brezposelne osebe, in se šest mesecev ne more prijaviti v evidenco. Kršitve so 
nezglašanje na vabila zavoda, nedosegljivost zavodu, odklonitev zaposlitve, 
odklonitev vključitve v programe zaposlovanja itd. Leta 2007 so zabeleţili 278 takih 
primerov. 
 
 
                                                 
2
 Poglavje povzeto po Poročilu Območne sluţbe Nova Gorica za leto 2007. 
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8.2 UKREPI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 
 
V različne aktivnosti APZ je bilo v letu 2007 vključenih 967 oseb. Glede na samo 
strukturo brezposelnih oseb v Območni sluţbi Nova Gorica so pomembne moţnosti 
vključevanja brezposelnih oseb v javna dela in zaposlovanje oseb, starejših od 50 let. 
 
Nekatere značilnosti, ki so zaznamovale izvajanje programov v letu 2007 so: 
 objava Kataloga ukrepov dne 28.02.2007 (po pridobitvi soglasja ZRSZ), 
 javno povabilo delodajalcem za izvedbo Delovnega preizkusa je bilo objavljeno 
16.03.2007; povabilo za izvedbo Usposabljanja na delovnem mestu pa 
5.6.2007 (trajanje projektov do konca septembra 2007), 
 povabilo delodajalcem za izvedbo Spodbujanja novega zaposlovanja 
brezposelnih, ki je bilo objavljeno samo za subvencioniranje zaposlovanja 
prejemnikov denarne socialne pomoči (v nadaljevanju DSP), je omogočilo, 
glede na razpoloţljiva sredstva, vključitev le 6 brezposelnih oseb. 
 v letu 2007 so imeli v OS Nova Gorica za izvajanje programov javnih del 
sredstev za 39 lokalnih programov, 13 programov pa so morali zavrniti. 
 javna razpisa za projekta zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih 
in za spodbujanje zaposlovanja starejših se izvajata izključno na območjih z 
višjo stopnjo brezposelnosti. Kljub temu, da bi bila izvedba programov zaradi 
visokega deleţa starejših od 50 let potrebna, izvajalci v OS Nova Gorica niso 
bili izbrani, 
 v ukrep Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja je bilo število 
vključitev bistveno manjše, saj se v letu 2007 ni operacionaliziralo izvajanje 
tega ukrepa. V letu 2007 so zabeleţili le 4 sklenjene pogodbe za 
subvencioniranje samozaposlitve (v letu 2006 sklenjenih 88 pogodb) in 6 
pogodb za spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb, 
prejemnikov DSP (v letu 2006 sklenjenih 116 pogodb). 
 vključitev v formalno izobraţevanje je bilo  omogočeno 196 osebam. 
 
Ajdov-  
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Tabela 13: Vključitve v ukrepe/aktivnosti Aktivne politike zaposlovanja v 
letu 2007 v OS Nova Gorica 
 
Ukrep/podaktivnost 
Število vključitev januar– 
december 2007 
1. Svetovanje in pomoč pri iskanju 
zaposlitve 274 
- pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju 
zaposlitve 186 
- zdravstveno zaposlitveno svetovanje 55 
- UŢU 9 
- klubi za iskanje zaposlitve 24 
2. Usposabljanje in izobraţevanje 589 
- institucionalno usposabljanje 309 
- nacionalne poklicne kvalifikacije 3 
- delovni preizkus 56 
- usposabljanje na delovnem mestu 9 
- formalno izobraţevanje 196 
- projektno učenje za mlade 16 
3. Spodbujanje zaposlovanja in 
samozaposlovanja 10 
- subvencije za samozaposlitev 4 
- spodbujanje novega zaposlovanja dolg. 
brezp.oseb- prejemniki DSP 6 
- spodbujanje novega zaposlovanja starejših v letu 
2007 0 
- povračila prispevkov delodajalca 0 
4. Programi za povečanje socialne 
vključenosti 94 
- Javna dela- JD 94 
Skupaj število novo sklenjenih pogodb 967 
 
Vir: Poročilo za leto 2007, OS Nova Gorica, 2008, str. 39. 
 
 
8.2.1 Ukrep namenjen svetovanju in nudenju pomoči pri iskanju zaposlitve 
 
Osnovni namen tovrstnih ukrepov je pomoč in svetovanje posameznikom pri iskanju 
ustrezne zaposlitve in seznanjanje s poklicnimi moţnostmi ter obravnava določenih 
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skupin oseb, z namenom izboljšanja zaposlitvene moţnosti in odprava ovir pri iskanju 
zaposlitve. 
Aktivnosti so: 
 SPLOŠNO SVETOVANJE IN INFORMIRANJE BREZPOSELNIH OSEB (razvoj 
pripomočkov in informativnega gradiva, spodbujanje in motiviranje oseb za 
iskanje zaposlitve, omogočanje pridobivanja oz. poglabljanje veščin za iskanje 
zaposlitve), 
 CENTER ZA INFORMIRANJE IN POKLICNO SVETOVANJE - CIPS (namenjen 
brezposelnim osebam oz. iskalcem zaposlitve, delodajalcem, šolajočim in 
njihovim staršem oz. vsem, ki potrebujejo tovrstne informacije in pomoč; nudi 
informacije o moţnostih izobraţevanja in štipendiranja, računalniške programe 
za ugotavljanje poklicnih interesov, opise poklicev ter moţnost zaposlovanja in 
razpise prostih delovnih mest), 
 ZDRAVSTVENO ZAPOSLITVENO SVETOVANJE (cilj je pomoč brezposelnim 
invalidom in drugim brezposelnim osebam z zdravstvenimi omejitvami pri 
iskanju primerne zaposlitve ali pomoč in svetovanje pri vključitvi v ustrezen 
ukrep APZ, priprava izvida z mnenjem za priznanje statusa invalida in 
uveljavitev pravice invalida do zaposlitvene rehabilitacije; ciljna skupina so 
brezposelne osebe z zdravstvenimi omejitvami, prijavljene v evidenci 
brezposelnih in invalidne brezposelne osebe; v letu 2007 je bilo v 
zdravstvenem zaposlitvenem svetovanju obravnavanih 55 brezposelnih oseb), 
 POMOČ PRI NAČRTOVANJU POKLICNE POTI IN ISKANJU ZAPOSLITVE 
(omogoča pridobitev veščin iskanja zaposlitve, komunikacijskih, socialnih 
veščin, veščin vodenja kariere in zagotavljanje strokovne pomoči pri vodenju 
kariere; namen je brezposelne osebe aktivirati in motivirati za reševanje lastne 
situacije brezposelnosti), 
 USPOSABLJANJE ZA ŢIVLJENJSKO USPEŠNOST - UŢU (namenjeno zviševanju 
ravni pismenosti odraslih, v letu 2007 je bilo v program vključenih 9 oseb), 
 KLUBI ZA ISKANJE ZAPOSLITVE (namen je usposobiti udeleţenca za 
sistematično iskanje zaposlitve, vzpostavitev stikov s potencialnimi delodajalci, 
v letu 2007 so izvedli dva, v katera je bilo vključenih 24 oseb). 
 
 
8.2.2 Ukrep za povečanje usposobljenosti in izobraţenosti na trgu dela 
 
Namen je povečati zaposljivost in konkurenčnost na trgu dela s pridobivanjem 
novega znanja, spretnosti in zmoţnosti ter z dvigom izobrazbe in kvalifikacijske ravni 
zaposlenih in brezposelnih. 
 
Aktivnosti so: 
 INSTITUCIONALNO USPOSABLJANJE (omogoča pridobitev dodatnih znanj, 
veščin in spretnosti za opravljanje različnih del in nalog in tako povečuje 
zaposlitvene moţnosti; v letu 2007 je bilo v te programe vključenih 183 oseb), 
 NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE - NPK (omogoča pridobitev javne 
listine, ki izkazuje poklicno kvalifikacijo in stopnjo zahtevnosti del, ki jih 
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posameznik obvlada; cilj je povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb, dvig 
kvalifikacijske ravni in zmanjševanje poklicnega neskladja na trgu dela; v letu 
2007 so bila izvedena 3 preverjanja in potrjevanja, 2 osebi sta pridobili NPK- 
mizar, restavratorski delavec, ena oseba pa NPK-operater na CNC-stroju), 
 DELOVNI PREIZKUS (cilj je pridobitev delovnih izkušenj na konkretnih 
delovnih nalogah; namen je brezposelnim omogočiti, da pred zaposlitvijo 
preizkusijo svoja znanja, veščine, spretnosti in delovne navade pri delodajalcu 
za največ en mesec; v delovni preizkus je bilo v letu 2007 vključenih 55 oseb, 
od tega je 49 oseb preizkus uspešno zaključilo, 3 osebe so bile neuspešne, 3 
osebe dela niso pričele), 
 USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU (je usposabljanje na konkretnem 
delovnem mestu pri izvajalcu, z namenom pridobitve znanj in veščin ter 
spretnosti potrebnih za opravljanje konkretnega dela; v letu 2007 je bilo v to 
aktivnost vključenih 8 oseb), 
 FORMALNO IZOBRAŢEVANJE (cilj je zmanjševanje strukturnega neskladja, 
povečanje zaposljivosti in fleksibilnosti brezposelnih ter dvig njihove 
izobrazbene in kvalifikacijske ravni; brezposelni se vključujejo v izobraţevalni 
program za posamezno šolsko leto; trajanje vključitve je največ dve leti; v letu 
2007 je bilo v formalno izobraţevanje skupno vključenih 196 oseb), 
 PROJEKTNO UČENJE ZA MLADE (neformalno izobraţevanje za mlade, ki so 
opustili šolanje, in jih spodbuja, da se vrnejo v izobraţevanje ali se zaposlijo; 
vključenih je bilo 15 oseb), 
 SKLADI DELA (namenjen osebam, ki so v fazi izgubljanja zaposlitve, ki z 
vključitvijo v aktivnosti sklada dela pridobijo nova znanja in izkušnje; v letu 
2007 ni bilo novega razpisa za izvajanje skladov dela). 
 
 
8.2.3 Ukrep za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 
 
Spodbujanje novega zaposlovanja s subvencijami je pomoč pri zaposlovanju oseb iz 
ciljne skupine aktivnosti za nedoločen ali določen čas. Ciljna skupina so osebe, ki so v 
zadnjih 16 mesecih prejemale denarno socialno pomoč najmanj 12 mesecev. 
Kolikšna je subvencija, je odvisno od trajanja zaposlitve, in sicer za zaposlitev za 
nedoločen čas 6.700 EUR in določen čas 3.350,00 EUR. Podatki za leto 2007 kaţejo, 
da je bilo v to aktivnost vključenih 6 oseb. Aktivnost se je nadaljevala tudi v letu 
2008.  
 
Subvencija za samozaposlitev je namenjena tistim, ki ţelijo uresničiti poslovno idejo 
in ki istočasno izkaţejo pogoje in moţnosti za uresničitev samozaposlitve. Glavna 
namena sta odpiranje novih delovnih mest in pospeševanje podjetništva. V letu 2007 
so imeli v OS Nova Gorica na voljo bistveno manj sredstev, saj ni bilo sofinanciranja 
iz sredstev Evropskega socialnega sklada, ki je bilo realizirano v preteklih letih. 
Sredstva namenjena za subvencijo, so znašala 2.100 EUR in so bila namenjena 
plačilu obveznih davkov in prispevkov oz. za bruto plače na začetku poslovanja. 
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Osebe, ki se samozaposlijo, so zavezane ohraniti samozaposlitev vsaj dve leti. V letu 
2007 so bile sklenjene 4 takšne pogodbe. 
 
 
8.2.4 Ukrep namenjen zagotavljanju socialne vključenosti  
 
Sem spadajo javna dela, ki so z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti opredeljena kot lokalni ali drţavni zaposlitveni programi, ki so 
namenjeni vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih 
sposobnosti brezposelne osebe in se organizirajo zaradi izvajanja socialnovarstvenih, 
izobraţevalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih 
programov. Ne smejo se organizirati za dejavnosti, katerih cilj je pridobivanje 
dobička, ali kadar bi bila z javnimi deli na trgu povzročena nelojalna konkurenca. 
 
Namen programa je aktiviranje brezposelnih oseb, njihova socializacija, ohranitev in 
razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest in 
pritegnitev lokalnih skupnosti k reševanju brezposelnosti na njihovem območju.  
 
Brezposelne osebe so vključene v javna dela na podlagi posebne pogodbe o 
zaposlitvi, ki so sklenjene z izvajalci javnih del. Komisija je glede na razpoloţljiva 
sredstva za izvajanje programov, to je 193.184,48 EUR, izbrala 39 lokalnih 
programov javnih del za 45 udeleţencev. 
 
 
8.3 PROGRAMI NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA, KI SE NADALJUJEJO IZ 
LETA 2006 
 
Podaktivnost nadomestitve dela plače invalidu je namenjena izenačitvi moţnosti 
zaposlovanja in pospeševanju zaposlovanja invalidov in brezposelnih oseb, ki so teţje 
zaposljive. V letu 2007 so izvajali obveznosti iz preteklih let, ker novega vključevanja 
ni bilo. V to podaktivnost je bilo vključenih 5 oseb pri 4 delodajalcih.  
 
Naslednji od programov, ki se nadaljujejo, je pomoč na domu in invalid invalidu, 
katerega cilj je subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne 
asistence. Program je zelo pomemben, ker zagotavlja trajnejše oblike zaposlovanje 
teţje zaposljivim osebam in tako izenačuje moţnosti zaposlovanja brezposelnih oseb 
na področju nepridobitnih dejavnosti. Čas izvajanja programa je 3 leta, z moţnostjo 
podaljšanja še za nadaljnja 3 leta, pod pogojem, da se delodajalec obveţe, da bo 
imel osebo zaposleno za dvojno dobo trajanja aktivnosti (to je za nadaljnja 3 leta). V 
ta program je bilo v 2007 vključenih 24 oseb pri šestih izvajalcih. 
 
Cilj programa spodbujanja novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb je 
spodbujanje zaposlovanja oseb, ki jim je bil z odločbo priznan status invalida ali 
lastnost invalidne osebe. Dolgotrajno brezposelne se smatrajo osebe, ki so na 
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Zavodu prijavljene 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih, starejši od 50 let, ki so na 
Zavodu prijavljeni več kot 6 mesecev, brezposelni iskalci prve zaposlitve, ki so pred 
manj kot dvema letoma končali redno šolanje ter preseţni delavci iz panog v 
prestrukturiranju. 
Subvencija se delodajalcu izplača v dveh delih (50 % ob zaposlitvi, drugi del pa po 
zaključeni pogodbeni obveznosti). V letu 2006 je bilo v ta program vključenih 114 
brezposelnih oseb (+2 nadomestni osebi).   
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9 VLADIN ODGOVOR NA GOSPODARSKO KRIZO  
 
 
Kot odgovor na gospodarsko krizo, ki se je začela v letu 2008, je slovenska vlada 
pripravila niz ukrepov, ki bolj ali manj uspešno vplivajo na ublaţitev posledic 
gospodarske krize.  
Finančno-gospodarska kriza prinaša bistveno povečan obseg števila brezposelnih 
oseb. Stopnja brezposelnosti se od oktobra 2008 iz meseca v mesec povečuje. Na 
dan 14. aprila 2009 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljenih 81.492 
brezposelnih oseb. Število brezposelnih oseb se najhitreje povečuje na območju Nove 
Gorice, Kranja, Kopra, Novega mesta, Ptuja in Trbovelj. Brezposelnost se je na teh 
območjih povečala za vsaj 25 odstotkov. V prvih treh mesecih se je na Zavodu na 
novo prijavilo 29.939 ljudi (90,3 odstotka več kot v istem lanskem obdobju). 13.433 
ljudem je potekla pogodba za določen čas (97,4 odstotka več kot lani), trajno 
preseţnih delavcev se je prijavilo 5.778 ali 192,9 odstotka več, zaradi stečajev pa je 
bilo na novo prijavljenih 1.541 brezposelnih, kar je glede na isto obdobje lanskega 
leta skoraj 200 odstotkov več.   
 
Kriza se pozna tudi pri zaposlitvenih moţnostih, ki ostajajo skromne. Od 6.387 
brezposelnih, ki jih je Zavod marca odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo le 3.565. 
Tudi povpraševanje delodajalcev po delavcih je letos manjše. Marca so prijavili 
14.158 prostih delovnih mest, kar je sicer 15,6 odstotka več kot februarja, a 28,4 
odstotka manj kot marca lani. Tako je bilo v prvem tromesečju letošnjega leta 
40.123 prostih delovnih mest ali 38,2 odstotka manj kot v istem lanskem obdobju. Še 
naprej se spreminja struktura brezposelnih, predvsem zaradi večjega priliva 
preseţnih delavcev in tistih, ki jim je prenehala zaposlitev za določen čas. Povečuje 
se deleţ moških, trajno preseţnih delavcev, brezposelnih zaradi stečajev in tudi 
mladih ter tistih, ki imajo  niţjo stopnjo izobrazbe. 
Da bi se čim bolj olajšala stiska brezposelnim osebam in bi se jim zagotovila socialna 
varnost v najkrajšem moţnem času, se je Zavod, kljub porastu novo prijavljenih 
brezposelnih oseb, dobro prilagodil razmeram na trgu dela. Tako se strokovni delavci 
poveţejo s podjetji, še preden se brezposelni prijavi na Zavod, in tako pridobijo vse 
potrebne podatke za čim prejšnje izplačilo denarnega nadomestila.  
 
Prvi sveţenj ukrepov za ublaţitev posledic finančne in gospodarske krize je Vlada RS 
sprejela ţe v novembru in decembru 2008. Ti ukrepi so zgolj preventivne narave in 
so podobni ukrepom, ki so jih sprejele druge drţave evro območja. Ukrepi, ki so bili 
sprejeti omogočajo vladi štiri vrste dodatnih ukrepov, če bi se ti izkazali za potrebne. 
To so: (i.) posojila bančnim institucijam, zavarovalnicam, pozavarovalnicam in 
pokojninskim druţbam (ii.) drţavna poroštva kreditnim institucijam (iii.) kapitalski 
vloţki v kreditne institucije, zavarovalnice in pokojninske druţbe (iv.) odkup terjatev 
kreditnih institucij. 
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Na področju trga dela, vseţivljenjskega učenja in socialne varnosti pa so bili sprejeti 
tudi dodatni kratkoročni ukrepi. Z javnim razpisom naj bi se zagotovila podpora 
pribliţno 10 pilotskim projektom socialnega podjetništva ter se hkrati zagotovi 
razvoj sistemske podpore socialnemu podjetništvu v Sloveniji. Je nova oblika 
podjetništva, ki ni neposredno usmerjeno v dobiček temveč v zagotavljanje tistih 
oblik delovanja, ki hkrati omogočajo solidarno zaposlitev, varstvu okolja in 
trajnostnem razvoju. Primerno je za samozaposlene osebe ter manjše skupine ljudi 
(mladi, starejši od 50 let, Romi,…). 
 
Nova shema za usposabljanje zaposlenih (vavčerji) je sprejeta z namenom, da 
se zagotovi dodatna sredstva za usposabljanje zaposlenih, da si pridobijo nova 
znanja in kompetence ter s tem postanejo fleksibilnejši na trgu dela, ter podpre 
programe prestrukturiranja podjetij. S tem ukrepom bi zaposlenim povrnili sredstva, 
porabljena za krajše usposabljanje na področjih, ki prispevajo k večji zaposljivosti. 
 
Ukrep sofinanciranja usposabljanja zaposlenih je namenjen zaposlenim v mikro 
in malih podjetjih ter podjetjih, ki so skrajšala polni delovni čas na 36 ur. 
Teţava, ki se pojavi predvsem pri mladih, ki končajo študij, je delovna neizkušenost. 
Zato je namen ukrepa priprave absolventov za zaposlitev omogočiti 
usposabljanje na delovnem mestu za področje študija. Po končanem študiju v 
določenem roku se iste študente podpre s subvencijo za zaposlitev pri istem ali 
drugem delodajalcu. Tako bi se študentom zagotovilo pridobivanje ustreznih delovnih 
izkušenj ter spodbujalo njihove prve zaposlitve.    
 
Iz tretjega paketa proti kriznih ukrepov je med glavnimi ukrepi subvencioniranje 
delavcev, ki so na čakanju na delo, s čimer bi se preprečilo kolektivno 
odpuščanje. Tako se bodo morali delavci med časom čakanja udeleţevati dodatnega 
usposabljanja, ki ga bo moral zagotoviti delodajalec. 
 
Ukrepi drţave za spodbujanje zaposlovanja so tako tudi za leto 2009: 
 pasivni (denarna nadomestila za brezposelne v višini 150 milijonov EUR), 
 aktivni (programi APZ v višini 102,7 milijonov EUR) ter  
 interventni (delno subvencioniranje polnega delovnega časa v višini 230,4 
milijonov EUR).  
 
Popolnoma nov ukrep APZ je delno subvencioniranje polnega delovnega časa, 
ki se izvaja na podlagi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa. 
Cilj je ublaţiti posledice gospodarske krize z zagotavljanjem pomoči delodajalcem in 
delojemalcem v primerih odločitve za skrajševanje delovnega časa.  
Ukrep subvencioniranja polnega delovnega časa na eni strani omogoča delavcem 
polno delovno dobo, na drugi strani pa zmanjšuje delodajalcem stroške za plače v 
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času krize in ščiti socialno blagajno. Delodajalec mora za pridobitev subvencije 
izpolniti pogoje, določene z zakonom. Med drugim mora v obdobju prejemanja 
subvencije izplačevati plače in poravnavati prispevke za socialno varnost delavcem, 
za katere prejema subvencijo, ne sme pa odpuščati delavcev iz poslovnih razlogov in 
za poslovno leto, v katerem je vključen za izvajanje ukrepa, ne sme odrejati 
nadurnega dela delavcem in ne izplačevati nagrad organom vodenja in nadzora. V 
primeru kršenja te zaveze, mora delodajalec vrniti subvencijo oziroma njen ustrezni 
del.  
Na podlagi zakona lahko delodajalec, ki zaradi ohranitve delovnih mest v skladu z 
Zakonom o delovnih razmerjih, kot polni delovni čas določi delovni čas 36 ur na 
teden, pridobi subvencijo za delno sofinanciranje plač v znesku 60 evrov na mesec 
na delavca. 
Delodajalcu, ki z reprezentativnimi sindikati sklene dogovor o zagotavljanju dela s 
krajšim delovnim časom, vendar ne manj kot 32 ur na teden, pa se zagotovi 
subvencija v dodatnem znesku - 60 evrov na mesec na delavca za skrajšanje za štiri 
ure oziroma v znesku, ki je sorazmeren skrajšanju.  
 
V drţavnem proračunu je za izvajanje zakona zagotovljenih 230.400.000,00 EUR, s 
katerimi naj bi drţava pokrila predvsem prispevke, deloma pa tudi plače, pri čemer 
sindikati in Gospodarska zbornica opozarjajo, da bi bilo potrebno namen subvencije 
natančneje določiti. 
 
V začetku meseca aprila je 100 podjetij prejelo okoli 1,65 milijona evrov subvencije 
za 25.722 delavcev. Delodajalci so subvencije prejeli 20 dni po predloţitvi zahtevka 
za izplačilo. Največ sklenjenih pogodb (75,1 odstotka) je za subvencioniranje 36-
urnega delovnega časa, ostale so za 32- do 35-urni delovni čas. Zavod je do konca 
marca prejel 473 vlog za 44.537 delavcev, pogodbe o subvencioniranju pa je sklenil s 
335 podjetji za 39.840 delavcev. 
 
Kljub na videz idealni rešitvi, kjer si delodajalci nekoliko opomorejo ob drţavni 
pomoči, delavci obdrţijo svojo zaposlitev, ter sindikati, ki še naprej ohranjajo svojo 
moč, pa se nekateri ne strinjajo z drţavnim subvencioniranjem. Dr. Janez Malačič, 
profesor ljubljanske Ekonomske fakultete, je eden izmed kritikov uvajanja 
subvencioniranega delovnega časa, saj meni, da ta in podobni ukrepi naše drţave 
stimulirajo nedelo in prosti čas, ker konzervirajo škodljive razmere, ki so privedle v 
krizo, in dajejo potuho delavcem in podjetjem. Meni tudi, da delavci med sabo niso 
zamenljivi, kot je zadnje čase pogosto slišati, ampak je treba dobre obdrţati, slabe pa 
usmeriti v prekvalifikacije in iskanje novih moţnosti. Po njegovem mnenju bomo 
morali dvigniti tehnološko in siceršnjo raven gospodarstva, ustvarjati novo 
proizvodnjo in nova delovna mesta, če ţelimo iz krize stopiti močnejši. To pa se s 
politiko odpuščanja nikakor ne more zgoditi.  
 
Podobno je tudi mnenje prof. dr. Andreja Kurnika, politologa, ki opozarja na 
ločevanje ljudi na tiste, ki jim bo drţava pomagala, in one, ki jim ne bo.  
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Na Gospodarski zbornici Slovenije opozarjajo, da bo administrativni postopek za 
delno subvencioniranje delovnega časa zapleten in drag, zato je zbornica predlagala 
ponoven razmislek o zniţanju prispevne stopnje, saj bi le-to zagotovilo neposreden in 
takojšen učinek. 
 
Ravno tako so kritični v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, kjer opozarjajo, da 
predlog zakona dopušča delodajalcu skrajšanje delovnega časa, hkrati pa tudi 
zniţanje plače za 10 odstotkov in še prošnjo za subvencijo. 
 
Aktualna finančno-gospodarska kriza in njene posledice pomembno vplivajo na 
fizično in psihično zdravje ljudi. Posledica krize, ki se pojavlja v čedalje večjem 
obsegu, je revščina, ki povzroča veliko psihološko stisko v druţinah. Po besedah 
znane zdravnice Dr. Bojane Avguštin Avčin je revščina dokazano neposreden dejavnik 
tveganja za razvoj fizičnih in psihičnih teţav, prav tako pa je višja stopnja umrljivosti.  
Poleg izgube finančne stabilnosti se ljudje v času krize soočajo še z drugimi izgubami, 
ki pomembno vplivajo na duševno zdravje in med katere sodijo izguba sluţbe in s 
tem izguba poklicne identitete, izguba socialne mreţe in nezmoţnost izobraţevanja. 
Večini ljudi sluţba pomeni tudi del identitete, zato izgubo sluţbe doţivljajo kot izgubo 
pomembnega dela sebe.  
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10 ZAKLJUČEK 
 
 
Stopnja registrirane brezposelnosti se je od leta 2003 pa do 2007 konstantno 
zmanjševala v vseh regijah. To je predvsem posledica zmanjševanja števila 
brezposelnih oseb, ki je v tem obdobju upadlo v vseh regijah, vendar so bile prisotne 
medregionalne razlike.  
 
S pojavom brezposelnosti se pojavijo tudi socialni primeri, s katerimi se je potrebno 
učinkovito spopasti. Tako je zavarovanje za primer brezposelnosti v slovenski pravni 
ureditvi obvezno. Pravice brezposelnih oseb so zakonsko urejene z Zakonom o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB), delno pa jih urejajo 
tudi predpisi o delovnih razmerjih, zdravstvenem varstvu in predpisi o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju. Nosilec in izvajalec obveznega zavarovanja je Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).  
 
Pravica, ki izhaja iz naslova zavarovanja za brezposelnost, je denarno nadomestilo, 
do katerega je oseba upravičena, če izpolnjuje pogoje določene v 17a. členu ZZZPB. 
Poleg denarnega nadomestila je oseba upravičena tudi do povračila prevoznih in 
selitvenih stroškov ter do zdravstvenega varstva in do pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 
 
Stopnja brezposelnosti po Anketi o delovni sili, ki je tudi mednarodno primerljiva, se 
je v proučevanem obdobju zmanjšala in je bila leta 2007 4,9 %. Zmanjšanje lahko 
razumemo kot posledico pospešitve gospodarske rasti. Rezultati ankete so pokazali, 
da so mladi najbolj problematična skupina brezposelnih. Kljub temu, da so v 
primerjavi s starejšimi fleksibilnejši in bolj pripravljeni sprejeti delo, za katerega je 
potrebno dodatno izobraţevanje oz. usposabljanje, jih delodajalci pogosto ne ţelijo 
zaposliti zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj. Vse daljše šolanje in tako relativno 
pozen vstop mladih na trg dela le še povečuje število mladih brezposelnih oseb, ki pa 
kljub vsemu laţje najdejo zaposlitev kot mladi brez izobrazbe. 
 
Da bi ugotovila, kako se je gibala stopnja brezposelnosti po statističnih regijah, sem 
analizirala tri območne sluţbe Zavoda za zaposlovanje. Pomurska regija, kamor 
spada Območna sluţba Murska Sobota, je regija z najvišjo stopnjo brezposelnosti. Ta 
visoka stopnja brezposelnosti je posledica njene lege, slabe prometne povezanosti in 
dostopnosti. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila  konec leta 2007 za 6,5 
odstotnih točk višja od slovenskega povprečja in je tako konec leta 2007 znašala 13,8 
%. Kljub temu pa je bil leta 2007 zaznan padec števila brezposelnih oseb. Povprečno 
število brezposelnih je bilo 7.397 oseb, kar je v povprečju 13,9 % manj kot leta 
2006. Zelo neugodna je bila izobrazbena struktura, saj je bilo brez strokovne 
izobrazbe več kot polovica brezposelnih oseb. Število brezposelnih oseb se je 
zmanjšalo na niţjih stopnjah izobrazbe, medtem ko se je na višjih stopnjah povečalo 
(VI. in VII. +VIII.). Deleţ registrirano brezposelnih oseb je bil konec leta višji pri 
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ţenski populaciji (50,1 %) glede na skupno število brezposelnih oseb. Največ 
brezposelnih je bilo starih nad 40 let, tako pri moški kot pri ţenski populaciji.  
 
Z najniţjo stopnjo brezposelnosti se lahko pohvalijo v Območni sluţbi Nova Gorica, 
saj kljub slabim prometnim povezavam sodi Goriška regija med razvitejše regije v 
drţavi, kar ji omogočajo ugodna obmejna lega in tehnološko visoko razvita in 
inovativna podjetja. V letu 2007 so bila v tej regiji ugodna gospodarska gibanja. 
Povečalo se je povpraševanje po delavcih in prav tako se je povečalo število prostih 
delovnih mest. Največji deleţ brezposelnih predstavljajo tisti, ki so na Zavodu 
prijavljeni ţe več kot eno leto, to so dolgotrajno brezposelne osebe, najmanj pa je 
bilo mladih starih do 26 let. Največji deleţ brezposelnih predstavljajo ţenske in osebe 
brez izobrazbe. 
Pomembno je poudariti, da se deleţ brezposelnih starejših od 50 let povečuje ter 
deleţ mladih do 26 let zmanjšuje.  
Stopnja brezposelnosti je bila konec decembra 2007 5,1 % in je tako bila za 8,6 
odstotnih točk niţja od najvišje stopnje brezposelnosti, ki jo je imela Pomurska 
regija. 
 
V Območni sluţbi Novo mesto je bila stopnja registrirane brezposelnosti niţja od 
slovenskega povprečja. K temu dejstvu v največji meri prispeva razvita avtomobilska 
in farmacevtska industrija. V letu 2007 so zabeleţili povečanje potreb po delavcih in 
padanje števila registrirano brezposelnih oseb. Stopnja je znašala 6 %. Deleţ ţensk v 
skupnem številu brezposelnih je visok saj znaša 52,2 %. Največji problem 
predstavljajo starejši od 50–60 let, ki si zaradi starosti teţko najdejo zaposlitev, imajo 
niţjo izobrazbo in so slabše motivirani. 
 
Na področje zaposlovanja in trga dela je drţava posegla s programom Aktivne 
politike zaposlovanja. Le-ta vsebuje štiri ukrepe s posameznimi aktivnostmi, ki 
neposredno vplivajo na učinkovito delovanje trga dela ter usklajevanje ponudbe in 
povpraševanja. Cilji, ki jim program APZ sledi, so: zniţanje brezposelnosti in 
povečanje zaposlenosti, preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost, 
zmanjšanje strukturne brezposelnosti, povečanje prilagodljivost in konkurenčnost 
zaposlenih, spodbujanje novega zaposlovanja in okrepitev socialne vključenosti. Ta 
pristop ne temelji zgolj na tradicionalnih aktivnih programih zaposlovanja, ampak 
politiko zaposlovanja predstavlja kot splet ukrepov na področju proţnosti poslovanja 
in zaposlovanja, ukrepov za pospeševanje podjetništva, za povečanje usposobljenosti 
brezposelnih in zaposlenih, vključno s povečanjem formalne izobrazbe delovne sile in 
ukrepov, ki različnim druţbenim skupinam zagotavljajo enakopravnost pri dostopu do 
dela.  
Drţava s programom APZ posega na trg dela in tako stimulira brezposelne, da se 
sami čim bolj aktivno vključijo v reševanje brezposelnosti. Na drugi strani pa je 
potrebno ustrezno stimulirati delodajalce, da se odločijo za trajno zaposlitev 
brezposelne osebe. 
 
Gospodarska kriza, ki se je dotaknila Slovenije v letu 2008, je prinesla bistveno 
povečan obseg števila brezposelnih oseb. Zato je bila vlada primorana sprejeti 
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ukrepe, ki bodo omilili teţave, ki so se pojavile ob krizi. Tako je vlada pripravila niz 
ukrepov, ki bolj ali manj uspešno vplivajo na ublaţitev posledic gospodarske krize. 
Bančne garancije in zagotavljanje likvidnosti sta rešitvi za blaţitev finančnega toka. 
Drugi sveţenj ukrepov vlade je usmerjen v lajšanje poloţaja gospodarstva in tako je 
kot eno izmed rešitev ponudila subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Poleg 
tega ukrepa pa je vlada kot pomoč ponudila tudi podporo podjetjem za investiranje v 
raziskave in razvoj. 
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PRILOGE 
 
 
Priloga 1: Prikaz brezposelnih oseb po Anketi o delovni sili v 1000, strukturi in stopnji brezposelnosti 
 
 
Število brezposelnih  oseb v 
1000 
Struktura (%) Stopnja brezposelnosti (%) 
 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 
                
SKUPAJ 64 64 67 61 50 100 100 100 100 100 6,7 6,3 6,5 6 4,9 
                 
15–24 17 18 17 15 11 27,1 28,6 23,3 24,1 22 17,4 16,2 16 13,9 19,4 
25–49 40 38 41 39 31 62,3 59,4 55,5 63,5 61,3 5,9 5,5 5,9 5,6 4,4 
50–64 7 8 8 8 8 10,6 11,9 11,1 12,4 16,7 4,3 4,3 4,4 3,8 4,1 
MOŠKI 33 32 34 27 22 51,6 50 50,7 44,3 44 6,4 5,9 6,1 4,9 4 
                 
15–24 9 9 9 7 6 27,3 27,9 24,1 26,2 27,3 15,6 14 14,6 11,6 9,6 
25–49 20 18 19 16 12 59,1 55,4 51,3 58,9 53,1 5,5 5 5,2 4,4 3,3 
50–64 4 5 6 4 4 13,6 16,6 15,4 14,9 19,5 4,7 4,9 5,1 3,5 3,6 
                 
ŢENSKE 31 32 33 34 28 48,4 50 50,7 55,7 56 7,1 6,9 7,1 7,2 5,9 
                 
15–24 8 9 8 8 5 26,9 29,3 22,5 22,5 17,8 19,9 19,3 17,8 17 11,6 
25–49 20 20 22 23 19 65,6 63,4 59,6 67,1 67,9 6,2 6 6,6 6,8 5,7 
50–64 3 3 2 4 4 7,5 7,3 6,7 10,4 14,4 3,8 3,2 3,3 4,4 4,9 
 
Vir: ZRSZ. Anketa o delovni sili. Lasten prikaz.
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Priloga 2: Stopnja registrirane brezposelnosti (v %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Pečar (2008, str. 42) 
 
 
 
 
 
 
 
STATISTIČNE REGIJE 2003 2004 2005 2006 2007 
Osrednjeslovenska 7,5 7,5 7,6 7,2 5,9 
Obalno-kraška 8,0 7,9 7,5 7,2 6,3 
Gorenjska 8,0 7,6 7,3 6,4 4,9 
Goriška 6,3 6,7 6,5 6,2 4,9 
Savinjska 13,1 12,5 12,7 11,6 9,4 
Jugovzhodna Slovenija  8,4 8,2 8,8 8,6 7,0 
Pomurska 17,6 16,8 17,1 15,7 13,4 
Notranjsko-kraška 8,6 8,1 7,9 7,0 5,4 
Podravska 15,8 14,2 13,5 12,7 10,4 
Koroška 12,2 11,4 10,6 10,1 8,1 
Spodnjeposavska 14,6 12,7 11,5 10,5 8,9 
Zasavska 15,6 14,4 13,8 12,0 9,7 
SLOVENIJA 10,9 10,3 10,2 9,4 7,7 
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Priloga 3: Sprememba v stopnji registrirane brezposelnosti (v odstotnih točkah) glede na preteklo leto 
 
STATISTIČNE REGIJE 2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 
Osrednjeslovenska -0,2 0,0 0,1 -0,4 -1,3 -1,6 
Obalno-kraška -0,3 -0,1 -0,4 -0,3 -0,9 -1,7 
Gorenjska -0,2 -0,4 -0,3 -0,9 -1,5 -3,1 
Goriška 0,2 0,4 -0,2 -0,3 -1,3 -1,4 
Savinjska -0,5 -0,6 0,2 -1,1 -2,2 -3,7 
Jugovzhodna Slovenija  -1,3 -0,2 0,6 -0,2 -1,6 -1,4 
Pomurska -0,1 -0,8 0,3 -1,4 -2,3 -4,2 
Notranjsko-kraška -0,2 -0,5 -0,2 -0,9 -1,6 -3,2 
Podravska -1,3 -1,6 -0,7 -0,8 -2,3 -5,4 
Koroška 0,9 -0,8 -0,8 -0,5 -2,0 -4,1 
Spodnjeposavska 0,5 -1,9 -1,2 -1,0 -1,6 -5,7 
Zasavska 0,8 -1,2 -0,6 -1,8 -2,3 -5,9 
SLOVENIJA -0,4 -0,6 -0,1 -0,8 -1,7 -3,2 
 
Vir: Pečar (2008, str. 43). 
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Priloga 4: Priliv in odliv registrirano brezposelnih oseb v letu 2007 v Območni sluţbi Novo mesto 
 
URAD ZA DELO 
Priliv Odliv 
Skupaj 
Indeks 
rasti        
I.-
XII.07/      
I.-XII. 06 
Skupaj 
Vključeni v zaposlitev 
Prehod v 
druge 
evidence 
Odliv iz evidence, iz 
razlogov, ki ne 
pomenijo zaposlive 
Odliv 
zaradi 
odselitve 
Vsi       
(5+7+9+11) 
Indeks 
rasti        
I.-
XII.07/    
I.-XII. 06 
Vsi 
Prehod v 
evidenco 
po drugih 
zakonih 
Vsi 
Indeks rasti        
I.-XII.07/    
I.-XII. 06 
Vsi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ČRNOMELJ 735 84 830 452 68,7 16 14 354 78,7 8 
METLIKA 276 77,7 342 197 91,2 8 2 127 88,8 10 
NOVO MESTO 1.474 74,1 1.869 961 77 57 34 844 106,3 7 
TREBNJE 359 72,8 421 226 76,1 10 3 181 74,5 4 
SKUPAJ 2.844 76,6 3.450 1.836 75,9 91 53 1.506 92,4 17 
 
Vir: ZRSZ. Letno poročilo 2007,str. 54. 
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Priloga 5: Registrirano brezposelne osebe v območni sluţbi Nova Gorica (decembra 2007) 
 
Območna 
sluţba /                  
Urad za delo 
Skupaj 
Leta starosti 
do 18 18 do 25 25 do 30 30 do 40 40 do 50 50 do 60 60 in več 
vsi ţen vsi ţen vsi ţen vsi ţen vsi ţen vsi ţen vsi ţen vsi ţen 
OS Nova 
Gorica 2.337 1.184 1 0 213 93 410 233 405 234 400 225 866 396 42 3 
UD Ajdovščina 582 315 0 0 58 24 95 52 101 60 84 61 237 118 7 0 
UD Nova Gorica 1.180 582 1 0 89 45 216 119 227 130 198 99 429 186 20 3 
UD Tolmin 575 287 0 0 66 24 99 62 77 44 118 65 200 92 15 0 
 
Vir: ZRSZ. Statistične informacije. Lasten prikaz. 
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